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1 JOHDANTO 
Metsäsektori on Suomen talouden tärkeimpiä tukipylväitä. Se työllistää 
Suomessa noin 160 000 ihmistä. Suomen vientituloista viidennes tulee 
metsäteollisuudesta. Suomen maapinta-alasta noin 67 % on metsää. 
Suomessa on noin 740 000 metsänomistajaa, jos lasketaan 
yhteisomistustilojen osakkaat ja vähintään kahden hehtaarin tilat. 
Aluetaloudellisesti metsäsektorin merkitys on suurin Kaakkois-Suomen, 
Etelä-Savon ja Keski- Suomen metsäkeskusalueilla, joilla metsäsektori 
tuottaa noin kymmenen prosenttia alueen bruttokansantuotteesta. Myös 
metsäsektorin eri osien merkitys vaihtelee alueittaan. Metsätalouden 
merkitys on suurin Etelä-Savossa ja Kainuussa. Metsäteollisuuden raaka-
aineesta lähes kaikki ja energiastakin suurin osa on kotimaista. 
Metsäteollisuuden perhemetsäomistajille maksamat kantorahatulot ovat 
noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi valtion ja metsäteollisuuden 
puunmyyntitulot ovat noin 0,33 miljardia euroa. (Suomen metsäyhdistys 
2015) 
 
Metsäkoneenkuljettajalla on tärkeä rooli puutavaraa jalostavien tehtaiden 
raaka-aineketjussa. Kallis metsäkone on hyödytön ilman ammattitaitoista 
kuljettajaa. Useinkaan metsäkoneenkuljettajan työ ei saa sille kuuluvaa 
arvostusta. Metsäkoneenkuljettajan työhön kuuluu puutavaran valmistusta 
monitoimikoneella tai kuljettamista ajokoneella. Lisäksi heidän 
työtehtäviin kuuluvat metsän käsittely, koneen toimintakunnon 
ylläpitäminen, puunkorjuun suunnittelu ja yhteydenpito metsänomistajiin ja 
urakanantajiin yms. tehtävät. Työ on useimmiten päivä- tai 
kaksivuorotyötä, harvemmin kolmivuorotyötä. Työstä sanotaan, ettei se ole 
yksinäistä, vaan se on itsenäistä työtä. 
 
 
Tämän opinnäytetyön tavoite on selvittää mitä tietoja, taitoja ja 
ominaisuuksia metsäkoneenkuljettaja tarvitsee työssään. Koulutuksessa on 
tiedostettava työn osaamistarpeet, jotta koulutusta osataan kehittää. Tämän 
takia on tärkeää tietää mitä tietoja ja taitoja metsäkoneenkuljettaja työssään 
tarvitsee. Siksi tämän selvittäminen valittiin Reijon ylemmän amk-
tutkinnon opinnäytteen aiheeksi. Vastauksia hyödynnetään metsäkoneen 
kuljettajien koulutuksen kehittämistyössä Etelä-Savon ammattiopiston 
Salosaaren toimipisteessä. Tutkimus tehtiin haastattelemalla kahta 
metsänomistajaa, kahta koneyrittäjää, kahta pitkän työkokemuksen 
omaavaa metsäkoneenkuljettajaa ja kahta työuran alkutaipaleella olevaa 
metsäkoneenkuljettajaa. Haastateltavien joukko muodostui tutkijalle 
ennestään tutuista henkilöistä. Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna. 
Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan tutkimuksessa esille nousseita 
kuljettajalle tärkeitä tietoja, taitoja ja ominaisuuksia.  Tekijän omissa 
pohdinnoissa tarkastellaan kuljettajan roolia koneyrityksessä, 
puunkorjuuorganisaatiossa ja yhteiskunnassa. 
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2 ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTO 
Etelä-Savon ammattiopisto, eli Esedu, on toisen asteen ammatillinen 
oppilaitos. Esedu tarjoaa koulutusta seitsemällä eri alalla sekä nuorille että 
aikuisille. Koulutusta järjestetään Mikkelissä, Pieksämäellä ja Juvalla. 
Esedussa opiskelee vuosittain lähes 8000 opiskelijaa. 
Oppilaitoskoulutuksessa on opiskelijoita 2000 ja aikuiskoulutuksessa 6000 
opiskelijaa. Henkilökuntaa Esedussa on noin 450, joista opetustehtävissä 
vajaa 300. Etelä-Savon ammattiopistoa ylläpitää Etelä-Savon koulutus Oy. 
(Esedu-Esedu.fi/esedu) 
2.1. Etelä-Savon ammattiopiston koulutusalat 
Esedussa järjestetään koulutusta: 
 kulttuuriala 
 luonnontieteet 
 luonnonvara- ja ympäristöala 
 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 
 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
 tekniikan ja liikenteenala 
(Esedu-Esedu.fi/koulutusalat) 
2.2. Etelä-Savon ammattiopiston metsäalan koulutus 
Metsäalan koulutusta järjestetään Mikkelin Salosaaressa ja Pieksämäen 
Kuusitiellä. Yhteishaussa haettavana olevia ammatillisen perustutkinnon 
aloituspaikkoja on Mikkelissä 32 ja Pieksämäellä 24. Lisäksi Mikkelissä 
aloittaa ammatillisen perustutkinnon vuosittain noin kymmenen 
aikuisopiskelijan ryhmä. Koulutus aloitetaan tammikuussa. Opinnot 
Sisältävät raivaussaha- ja moottorisahatyöskentelyä, metsäkoneiden 
huoltoa, puutavaran ja metsäkoneen käsittelyä, alan sähkö- ja 
viestintäteknisten laitteiden käyttöä jne. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti 
maastossa. (Esedu-Esedu.fi/luonnonvara) 
 
3 METSÄKONEENKULJETTAJAN TYÖ 
 
Suomen metsistä korjataan puuta vuodessa n. 56milj. m3. Yksityismetsistä 
puuta korjataan n. 45milj. m3, josta hankintakaupalla n. 7milj. m3. 
Metsäyhtiöt korjaavat puuta omista metsistään n. 5.5milj. m3 ja 
metsähallitus puolestaan n. 6milj. m3. Hankintakaupalla korjattavan puun 
määrän nostaa 7milj. m3:n metsänhoitoyhdistysten tarjoamat 
puunkorjuupalvelut. Metsänomistajien perinteiset hankintakaupalla 
korjaamat puumäärät eivät näy vähäisyytensä vuoksi tilastoissa. 
Hakkuutyön koneellistamisaste on käytännössä 100 %. Moottorisahaa 
käytetään yksittäisten puiden teossa erikoisolosuhteissa. (Metsätilastollinen 
vuosikirja 2014, 169.) 
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Metsäkoneenkuljettajat ovat tärkeä lenkki tuotantoketjussa, jolla puu 
siirretään metsästä teollisuuden tarpeisiin. Metsäyhtiöiden 
puunhankintaorganisaatiot haluavat keskittyä puuvirtojen ohjaamiseen ja 
varsinainen metsässä tehtävä työ on siirretty kokonaisuudessaan 
metsäkoneyrittäjille ja heidän kuljettajilleen. Tämä muutos on tuonut 
metsäkoneenkuljettajille lisää vastuuta, mutta myös mahdollisuuksia. 
Oman ammattitaidon kehittäminen ja uusiin haasteisiin vastaaminen 
lisäävät työntekijän motivaatiota ja työn mielekkyyttä. Tietotekniikkaan 
perustuva logistiikkaketju on sitonut metsäkoneenkuljettajan yhä 
tiukempaan rooliin teollisuuden metsäteollisuuden puuhuolto-
organisaatiossa. Häiriöttömän puunkorjuun toimivuuden ehtona on 
metsäkoneenkuljettajien hyvä ammattitaito ja puunkorjuuyritysten 
elinvoimaisuus.  
 
3.1. Metsäkoneenkuljettajan työn vaatimukset 
 
Metsäkoneenkuljettaja on puunkorjuuketjun merkittävä osa. Hänen on 
tunnettava metsässä tapahtuvaa puunkorjuuta ohjaava metsälaki, 
luonnonsuojelulaki ja metsien sertifioinnin mukanaan tuomat kriteerit. 
Hänen täytyy myös tuntea puuta jalostavien teollisuuslaitosten puutavaralle 
asettamat mitta ja laatuvaatimukset. Ala kehittyy nopeasti. 
Metsäkoneenkuljettajan on oltava valmis kehittämään omaa toimintaa ja 
oltava valmis uusiin haasteisiin. Aikataulut ja laajentuneet vastuut lisäävät 
kuljettajalta vaadittavaa ammattimaista asennetta. Metsäalalla on siirtynyt 
työnjohdon tehtäviä metsäyhtiöltä metsäkoneyrityksille, joka on 
kasvattanut kuljettajan vastuuta ja työn kuormittavuutta, mutta se on tuonut 
myös mielekästä sisältöä kuljettajan työhön. Kielitaidon merkitys korostuu 
osana kuljettajan ammattitaitoa. Suomalaiset metsäkoneyritykset tarjoavat 
palveluitaan myös Suomen rajojen ulkopuolella: Venäjällä, muissa 
Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Kilpailuedun säilyttämisen kannalta on 
oltava valmis muuttamaan toimintatapoja ja sopeutumaan sen hetkisiin 
tilanteisiin. Ilmaston muutoksen seurauksena myrskyjen lisääntyessä 
puunkorjuun tarvetta syntyy hyvinkin nopeasti. 
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METSÄN-
KÄSITTELY
Puiden valinta 
harvennushakkuulla
Ajourien 
suunnittelu
Riistan 
huomioiminen
Sopiva 
ajankohta
Luontokohteet
Muuntautumiskyky
Puutavaralajit
 
Kuva 1. Metsänkäsittelyyn liittyvät keskeiset asiat (Kääriäinen2017). 
 
3.2. Metsäkoneenkuljettaja 
 
Metsäkoneilla työskentelee kahdenlaisia kuljettajia. Metsäkoneita on kahta 
päätyyppiä. Toisella kaadetaan, karsitaan, katkotaan ja kasataan eri 
puutavaralajit omiin kasoihin. Näitä koneita nimitetään monitoimikoneiksi 
eli harvesteriksi. Kuljettajaa kutsutaan harvesterin kuljettajaksi. Toisella 
kuljetetaan valmis puutavara leimikolta tien varteen. Kuljettajaa kutsutaan 
ajokoneen kuljettajaksi. Yleinen käsitys on, että taitavimmista kuljettajista 
tulee harvesterin kuljettaja. Ajokoneen kuljettajan työtä arvostetaan 
vähemmän. Tässä tutkimuksessa metsäkoneenkuljettajalla tarkoitetaan 
työsuhteessa olevaa kuljettajaa koneen tyypistä riippumatta. 
Metsäkoneyrittäjät toimivat myös usein kuljettajina. Metsäkonetyön 
ammatillisia erityispiirteitä ovat itsenäisyys ja työskentely yksin luonnon 
keskellä sekä istumatyö usein hankalassa asennossa. 
Metsäkoneenkuljettajalle tunnusomaisia piirteitä ovat mm. käytännöllinen 
lahjakkuus, tasaisuus, voimakastahtoisuus ja maltin säilyttäminen 
vaikeissakin tilanteissa. (Kariniemi 2006, 18.) 
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Kuva 2. Ajokoneenkuljettajan työkalu (Kääriäinen 2017). 
3.3. Metsäkoneenkuljettajan ammattitaitovaatimukset 
 
Metsäkoneenkuljettajan ammattitaitoon sisältyy eri 
ammattitaitovaatimuksia. Kuljettajan on hallittava metsänhoitosuositusten 
mukaiset metsien käsittelymenetelmät. Harvennushakkuulla kuljettajan 
täytyy osata poistettavan puun valinta ja kasvamaan jäävien puiden 
kasvutiheys. Toinen kuljettajan tärkeä taito, joka ei liity koneisiin, on 
rungon katkonnan eli apteerauksen hallinta. Runko täytyy osata katkoa niin, 
että metsänomistaja ja metsäteollisuus saavat maksimaalisen hyödyn. Tällä 
tarkoitan, että myyjälle tärkeä tukin osuus olisi mahdollisimman suuri ja 
teollisuus saisi rungosta sille parhaiten soveltuvan osan. Kuljettajan täytyy 
tuntea koneen tekniikka, että hän pystyy pitämään koneen maksimaalisessa 
toimintakunnossa. Tietotekniikan hallinta kuuluu kuljettajan 
jokapäiväiseen työhön. Tietokone ohjaa koneen toimintaa ja 
häiriötilanteessa sieltä löytyy myös vikadiagnostiikka, jonka avulla voidaan 
paikallistaa toimintahäiriön aiheuttaja. Metsäkoneella työskenneltäessä 
koneen käsittelytaito on olennainen osa kuljettajan ammattitaitoa. 
Taitavalla koneen käsittelyllä voidaan ehkäistä turhia rikkoutumisia ja 
taataan koneen maksimaalinen tuottavuus.  
 
Metsäkoneenkuljettajan työ ei ole yksinäistä, vaan se on itsenäistä. 
Metsäkoneenkuljettajan henkinen ja fyysinen työkunto täytyy olla hyvä ja 
kuljettajan täytyy olla myös sinut itsensä kanssa. Työskentely on pääasiassa 
yksin työskentelyä, jos henkinen tasapaino ei ole kunnossa, niin ei pysty 
työskentelemään yksin pimeässä metsässä kilometrien päässä lähimmistä 
asutuksista. Vaikka työskentely on usein yksin työskentelyä, niin 
vuorovaikutustaitojen on oltava hyvät, koska metsäkoneenkuljettaja on 
puunkorjuuketjun eniten näkyvillä oleva osa. Hän markkinoi toiminnallaan 
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itsensä lisäksi myös hänelle palkkaa maksavaa puunkorjuuyritystä ja 
urakanantajaa. Puunkorjuutyömaalla vierailee metsänomistajan lisäksi 
myös muita henkilöitä. Metsänomistajat esittävät usein hyvin hankalia 
kysymyksiä ja heille on pystyttävä perustelemaan tehdyt ratkaisut. Tilanne 
saattaa kiristyä jopa syyttelyasteelle. Yleisin metsänomistajan 
harmistumisen kohde on paksut pöllit kuitupuupinossa. Jälkeenpäin on 
hyvin hankala perustella tehtyjä ratkaisuja, joskus jopa mahdotonta. Siitä 
huolimatta tilanteesta on vain selvittävä. Luottamussuhde puuta myyviin 
metsänomistajiin syntyy hyvin tehdyn työn ja asiallisen käyttäytymisen 
kautta. Jos kuljettaja pääsee uudestaan saman metsänomistajan hakkuille, 
niin silloin voidaan kokea onnistumisen tunteita. Se voi olla jopa puukaupan 
syntymisen ehtona,. Työmaalla voi vierailla myös naapurimetsän omistaja. 
Hänen vierailunsa syy voi olla silkka uteliaisuus, mutta hän voi myös käydä 
tarkkailemassa miten siellä työt sujuvat. Jos kuljettajan työskentely on 
hänen mielestään laadukasta, niin se voi vaikuttaa hänen 
puunmyyntipäätökseensä. Metsäalan yleisen imagon kannalta on 
metsäkoneenkuljettajan toiminnalla suuri vaikuttamisen mahdollisuus. 
Puunkorjuutyömaan yleisellä siisteydellä luodaan vaikutelma työn laadusta. 
Varasto- ja huoltopaikalla tavaroiden täytyy olla järjestyksessä, roskia ei saa 
jäädä työmaalle sieltä poistuttaessa. Koneet ja huoltoautot ovat pidettävä 
siisteinä. Ne eivät saa näyttää miltään öljyä vuotavilta ”röttelöiltä”. 
Kuljettajan on myös huolehdittava omasta olemuksestaan - työvaatteet on 
pidettävä siisteinä. Kaikki tämä, minkä työmaalla vieraileva henkilö, oli hän 
sitten metsänomistaja, naapurimetsänomistaja, tai aivan sivullinen henkilö 
ensisilmäyksellään havainnoi, rinnastetaan kuljettajan toiminnan laatuun. 
 
Sormenpäiden ja aivojen välisen yhteyden on toimittava viiveittä. 
Metsäkoneenkuljettajan päätöksentekokyvyn on toimittava 
silmänräpäystäkin nopeammin. Jos tämä yhteys ei ole kunnossa, niin tulosta 
ei synny. Ajokoneenkuljettajan kuormaimen liikkeet syntyvät suoraan 
”selkäytimessä”. Harvesterinkuljettaja tekee työvuoronsa aikana suuren 
määrän tiedostettuja toimintoja tai päätöksiä. Jos metsäkoneenkuljettajasta 
tuntuu työvuoron jälkeen, että takki on tyhjä, niin se johtuu juuri edellä 
mainituista syistä. Metsäkoneenkuljettajan omaan elämänhallintaan 
liittyvät seikat ovat osa hänen ammattitaitoaan. Väsyneenä työskentely ei 
ole tuottavaa. Se lisää koneen rikkoutumisriskiä ja ei ole kuljettajan 
työhyvinvoinnin kannalta hyvä asia. 
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Kuva 3. Harvesterin ohjaamo, jossa näkyvät koneen hallintalaitteet  
( Kääriäinen 2017). 
 
 
Pohjois-Karjalan ammattiopistossa Valtimon metsäkonekoululla on 
kiinnostuttu kuljettajan työn kehittämisestä. Heidän johdollaan yhdessä 
metsäkonevalmistaja John-Deeren ja yrittäjäkuljettajana toimivan 
metsäkoneenkuljettajan kanssa he ovat kehittäneet kuljettajan työtä 
helpottavia työmalleja ja työhyvinvointia. Työmallien kehittämisen 
apuvälineinä ovat olleet simulaattoreista ja harvesterin tietokoneen koneen 
työskentelyä seuraavan ohjelman data. Työmallien kehittämisellä on saatu 
lyhennettyä nosturin kulkemaa matkaa ja hillittyä nopeutta, joiden avulla 
polttoaineen kulutus vähenee. Oman työn suunnittelun kehittämisellä on 
pystytty nostamaan koneen työskentelyastetta. Päivittäisen työajan 
lyhentämisellä on saatu parannettua vireystilaa kokonaistuotoksen 
kuitenkaan kärsimättä. Työhyvinvointi on parantunut ja koneen 
pääomakustannus kaikkine kuluineen on pienentynyt. Vaihtokoneen 
hyvityshinta konekaupan yhteydessä myös paranee vähentyneinä 
käyttötunteina. 
 
 Useat metsäkoneenkuljettajat pitävät työkuntoaan yllä harrastusten avulla. 
Yleisempiä harrastuksia ovat metsästys ja kalastus. Monilla nuoremman 
polven kuljettajilla kuntourheilu kuuluu myös harrastuksiin. Ikävä kyllä osa 
kuljettajista ei harrasta liikuntaa työkyvyn ylläpitämiseksi. Eräs kuljettaja 
sai työterveystarkastuksen yhteydessä ranteeseensa aktiivisuusrannekkeen. 
Tulosten purun yhteydessä työterveyshoitaja ilmoitti koneenkuljettajan 
keskimääräiseksi askelten määräksi vuorokaudessa 156 askelta. 
liikuntasuositusten mukaan niitä tulisi kertyä lähemmäs 10 000 askelta 
vuorokaudessa. 
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Metsäkoneenkuljettajan mielen on oltava avoin työnkuvan, konetekniikan 
ja työskentelytekniikan kehittymisen suhteen. Kyky opetella uusia asioita 
on olennainen osa kuljettajan ammattitaitoa. Jatkuva muutosvastarinta 
tyrmätään työnantajan ja urakanantajan toimesta. Se myös lisää työntekijän 
työssä uupumisen riskiä. Onneksi suurin osa kuljettajista kokee uusien 
asioiden opettelun ja ammatin jatkuvan kehittymisen työn mielekkyyttä 
parantavana asiana. 
 
Osa metsäkoneiden teknisestä kehittymisestä helpottaa koneenkuljettajan 
työtä. Osa tehostaa työskentelyä vähentää päällekkäistä työtä. Toisaalta 
huoltoa ja ylläpitoa vaativat kohteet ovat lisääntyneet ja kuljettajan työaikaa 
kuluu huolto ja ylläpitotöihin, jolloin ns. ”motteja” ei tule. 
  
Värimerkkaus helpottaa ajokoneenkuljettajan työtä. Värimerkinnässä 
harvesteri ruiskuttaa väriä sahauksen yhteydessä katkeavan pöllin päähän 
merkiksi mitä puutavaralajia ko. pölli on. Koneen tietokone hoitaa 
merkinnän automaattisesti tehdyn ohjelmoinnin perusteella, Yleisimmät 
huoltoa tarvitsevat kohteet ovat värisuuttimet värisäiliöiden täytön ohella. 
Harvesterin mittalaitteen mittatarkkuuden ylläpitäminen on kuljettajan 
tärkeimpiä tehtäviä, koska kantorahat ja urakointimaksut liikkuvat koneen 
tekemän kuutioinnin perusteella. Pituusmitan paikkansapitävyys vaikuttaa 
kuutioinnin lisäksi myös olennaisena osana jalostusprosessiin. Esimerkiksi 
sahatavarakaupat on tehty tietyn pituisesta sahatavarasta ja vaneriteollisuus 
on tehnyt tuotantolinjat jotka käyttävät tietyn mittaista raaka-ainetta. 
Väärän mittainen puutavara ei kelpaa tehtaille. 
 
Kesällä tapahtuvien hakkuiden yhteydessä kannot käsitellään juurikäävän 
leviämisen estämiseksi. Laite vaatii huoltoa ja kantokäsittelyainetta kuluu 
muutamia litroja työvuorossa. 
 
GPS-paikannus on keventänyt urakanantajan työnjohdon tarvetta, koska 
leimikoita ei enää rajata nauhoituksella maastoon. Kuljettaja ei voi 
kuitenkaan luottaa täysin paikannuksen tarkkuuteen. Laitteen tarkkuus on 
noin kahden metrin luokkaa. Rajalinjan ollessa maastossa epäselvä voi 
naapurin puolelta lähteä rivi puita, jos kuljettaja ei ole tarkkana. 
 
Urakanantajien tietojärjestelmät kaipaavat informaatiota harvestereista ja 
myös ajokoneista päivittäin. Reaaliaikaisen varastotilanteen ansiosta 
pystytään ohjaamaan autokuljetusta ja näin vältytään turhalta varastoinnilta 
ja toiminta on tehokasta. Energiapuut punnitaan ajokoneessa olevalla 
vaaoilla. Näitä tuloksia käytetään maksuperusteena tilitettäessä 
kuljetusmaksuja ja määriteltäessä varastoitujen energiapuiden määrää. 
 
Leimikkopaketit tulevat harvestereihin sähköisessä muodossa. Kuljettaja 
avaa paketin ja saa sieltä käyttöönsä leimikkokartat ja harvesterin toimintaa 
ohjaavan apteeraustiedoston. 
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3.4. Tutkijan oman ammattitaidon kehittyminen 
 
Omat kokemukset ja näkemykset metsäkoneenkuljettajan työstä ovat 
kertyneet yli kolmenkymmenen alalla vietetyn työvuoden aikana. 
Ensimmäisen oman metsäkoneen hankin 1984. Se oli Volvo-merkkinen ja 
ehtinyt jo yli kymmenen vuoden ikään. Kokemusta metsätraktorilla 
ajamisesta oli pohjalla satunnaisia päiviä naapurissa sijaitsevan 
metsäkoneyrittäjän apumiehenä. 80-luvulla koneen siirrot työmaalta 
toiselle tehtiin ajamalla. Telat ja ketjut otettiin pois työmaan valmistuttua ja 
laitettiin takaisin uudella työmaalla. Lyhyitäkään matkoja ei voi ajaa telat 
ja ketjut päällä, koska hiekkatielle tulee teloista kuopat, jotka haittaavat 
autoilijoita. Asfalttitiellä ajettaessa kuljettajalta karisee ”amalgaamit” 
hampaista ja asfalttipinnoite tuhoutuu. 
 
Kone oli hyvin kevyt ja varustettu teloilla, joten se sopi erinomaisesti 
turvemaiden puunkorjuuseen. Siihen aikaan taksarakenteeseen kuului 
maastoluokat ja turvemaalta ajettaessa taksa oli parempi kuin tasaisella 
kankaalla. Jälkeenpäin ajatellen toiminta oli pienien kulujen vuoksi varsin 
kannattavaa. Jos ei ollut toisen tekemiä puita ajettavaksi, ryhdyin itse 
metsurin töihin ja ajoin omat tekoni. Ruokahalu kasvoi syödessä ja kone 
vaihtui uudempaan ja tehokkaampaan. Urakointisopimusta ei vielä 
kuitenkaan ollut minkään metsäfirman kanssa. Ajelin mitä sattui löytymään 
ja tein metsurin töitä, jos ei ajoja ollut. 90-luvun alussa laman jälkeen tehtiin 
yrittäjäkollegan kanssa urakointisopimus, jossa hänen rooli oli hakkuu ja 
minun lähikuljetus. Tässä vaiheessa hankin uudehkon koneen, kun 
urakointinäkymät olivat hyvät Suomen noustessa lamasta. 
 
96-vuonna hankin harvesterin ja uuden ajokoneen. Viimeisen koneen myin 
viitisen vuotta sitten. Nykyinen työni opettajana metsäkoululla alkoi 
vuonna 2004. Alun perin pestini siellä piti kestää kaksi viikkoa, tai kunnes 
löytävät puuttuvan opettajan. Kaksiviikkoinen on nyt jatkunut 
kahdeksitoista vuodeksi. Toivon sen jatkuvan vielä 7 vuotta kunnes 
nykykäsityksen mukaan koittavat eläkevuodet. 2000-luvulla opiskelin 
työnantajan kehotuksesta Visamäellä opettajaksi ja Evolla 
metsätalousinsinööriksi. Peruskoulun jälkeen opiskelin sähköasentajaksi, 
mutta päivääkään en ole ehtinyt tehdä sähkötöitä, kun piti lähteä savotalle. 
En tosin ole myöskään katunut tätä päätöstä. 
 
3.5. Metsäkoneenkuljettajan työssä tapahtunut muutos 
 
Metsätöiden koneellistumisen myötä myös metsäkoneenkuljettajan työ on 
muuttunut. Hakkuun koneellistamisaste on käytännössä 100 %. 
Metsäkoneenkuljettajasta on tullut oman työn työnjohtaja. Kartat, 
työmaaohjeet, apteerausohjeet ja mittalistat ovat muuttuneet sähköiseen 
muotoon. Paikannus on tullut helpottamaan kuljettajan työtä. Koneista on 
tullut teknisempiä ja ne ovat myös kehittyneet tehokkaimmiksi, 
ergonomisemmiksi ja työturvallisemmiksi. Energiapuusta on tullut uusi 
puutavaralaji. Monet hakkuukoneenkuljettajat vaihtavat työlajiksi 
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sulanmaan ajaksi koneelliset metsänparannustyöt. Harvesterin hakkuupään 
tilalle vaihdetaan raivauspää taimikonhoitoja varten. Työkoneeksi voi myös 
vaihtua kaivinkone, joka on varustettu istutuskoneella tai uudistusalojen 
maanmuokkaukseen tarkoitetuilla kauhaversioilla. 
 
Metsäsuunnittelun kehittyminen on auttanut koneenkuljettajaa pysymään 
”kartalla”. Metsäsuunnitteluun käytettävien tietokoneohjelmien 
kehittyminen ja niissä suunnitellun apuna käytettävien ilmakuvien ja kartta-
aineiston tarkentuminen tehostavat kuljettajan ajan käyttöä. 
Kuljettaja on paljon vartijana tehdessään työtänsä metsässä. Metsiin liittyy 
talouteen liittyvän arvon lisäksi myös virkistyskäyttö ja maisema-arvo. 
Työnkuvaan mukaan on tullut luonnonsuojelu ja monimuotoisuuden 
ylläpito. Siellä on säilytettävä elinolosuhteet myös nisäkkäille, hyönteisille, 
kasveille, sienille yms., joiden elinolosuhteet voivat vaarantua hakkuiden 
seurauksena. Toimia metsässä ohjaa metsälaki, luonnonsuojelulaki ja 
sertifioinnin mukanaan tuomat vaatimukset. 
 
Kuljettajan vastuu ja vaatimus työn sujumisesta aikataulun puitteissa on 
tehnyt työstä entistä vaativampaa. Puutavara-autoja ohjaavat aikataulut 
purkuajoista tehtaille. Rautatiekuljetukset ovat myös aikataulutettu. Puuta 
on oltava tienvarressa silloin, kun tehtaiden tarpeet sitä edellyttävät. 
Tienvarsivaraston tulisi kuitenkin olla mahdollisimman pieni, ettei siihen 
olisi sitoutunut turhaan pääomaa. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Harvesterinkuljettajan työkalu (Kääriäinen 2017). 
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4 METSÄKONEENKULJETTAJAN KOULUTUS 
 
Metsäkoneenkuljettajan koulutusta järjestää Suomessa yhdeksän eri 
oppilaitosta. Etelä-Savon ammattiopisto, Jämsän ammattiopisto, Lapin 
ammattiopisto, Oulun seudun ammattiopisto, Pohjois-Karjalan 
ammattiopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Tampereen seudun 
ammattiopisto, Yrkkesakademin i Österbotten, Länsirannikon koulutus OY. 
Varsinaista metsäkoneopetusta järjestetään kuudellatoista eri 
paikkakunnalla suomessa, joko edellä mainittujen oppilaitosten tai heidän 
yhteistyökoulujen toimesta. Lisäksi oppilaitoksilla, jotka järjestävät 
metsuri-metsäpalvelujentuottaja koulutusta, on yksittäisiä 
kuormatraktoreita, monitoimikoneita tai yhdistelmäkoneita, joilla 
opiskelijat voivat harjoitella koneen käyttöä. (Metsäopetus.fi.n.d.) 
 
4.1. Koulutuksen sisältö 
 
 
Kolmivuotinen metsäalan perustutkinto (180osp) sisältää: 
 ammatilliset tutkinnonosat 135osp 
 yhteiset tutkinnonosat 35osp 
 vapaasti valittavat tutkinnonosat 10osp 
Ammatilliset tutkinnonosat koostuvat: 
 metsien hoito ja puunkorjuu 30osp 
 metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito 30osp 
 koneellinen puutavaran valmistus tai puutavaran lähikuljetus 55osp 
 valinnaiset tutkinnonosat 20osp, jotka useimmiten ovat kaksi 
tutkinnonosaa näistä: kuljetusalan perustason ammattipätevyys 
10osp, metsänparannuskoneen käyttö 10osp, metsäkoneenkäyttö 
10osp tai energiapuun korjuukoneen käyttö 10osp. 
Yhteiset tutkinnot koostuvat  
 viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11osp 
 matemaattinen-luonnontieteellinen osaaminen 9osp 
 yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8osp 
 sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7osp 
(Opetussuunnitelma metsäalan perustutkinto.) 
4.2. Ammatillisten tutkinnonosien ammattitaitovaatimukset 
 
Metsien hoito ja puunkorjuu 30 osp, ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa: 
 suunnitella toteuttamiskelpoisen leimikon 
 mitata ja arvioida puuston 
 suunnitella ja tehdä metsänhoitotöitä käyttäen niissä yleisesti 
käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä 
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 tekee metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä 
 opiskelijalla tai tutkinnonsuorittajalla on ajantasainen 
kasvinsuojelulainsäädännön mukainen tutkinto 
 hoitaa taimikoita ja kunnostaa nuoria kasvatusmetsiköitä 
 valmistaa manuaalisesti puutavaraa 
 kunnostaa ja huoltaa metsänhoidon ja puunkorjuun työvälineitä ja 
varusteita 
 määrittää kasvupaikkatyypit, kehitysluokat, opaskasvit ja 
tärkeimmät kotimaiset puulajit 
 määrittää metsäalan toimijat, toimintaympäristön ja toiminnan 
periaatteet 
 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä 
 ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja 
vastuullisuuden 
 tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat tiedot 
(Opetussuunnitelma metsäalan perustutkinto.) 
 
 
Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito 30 osp 
Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa: 
 tehdä metsäkoneen, kuorma-auton ja kaivinkoneen päivittäiset 
täytöt ja tarkistukset 
 tehdä metsäkoneen, kuorma-auton ja kaivinkoneen usein toistuvat 
huolto- ja kunnossapitotyöt 
 käsitellä huoltojätteet 
 paikantaa metsäkoneen, kuorma-auton tai kaivinkoneen 
mekaanisen, sähköisen ja/tai hydraulisen toimintahäiriön, määrittää 
korjaustarpeen ja mahdollisuuksien mukaan poistaa häiriön 
 tarkastaa ja tarvittaessa säätää toiminnon painetason ja/tai sähköiset 
arvot sekä varmistaa sen toimintakunnon 
 metsäkoneen, kuorma-auton ja kaivinkoneen rakenteet, 
ominaisuudet ja varusteet 
 metsäkoneiden, kuorma-autojen ja kaivinkoneiden eri järjestelmien 
toimintaperiaatteet ja säädöt 
 säätää metsäkoneiden, kuorma-autojen ja kaivinkoneiden toiminnat 
kuljettajakohtaisesti 
 lukea ja tulkita huolto- ja korjauskäsikirjoja myös kansainvälisellä 
kielellä 
 ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja 
vastuullisuuden  
(Opetussuunnitelma metsäalan perustutkinto.) 
 
 
Koneellinen puutavaran valmistus 55 osp, ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa: 
 suunnitella ja toteuttaa koneellisen puutavaran hakkuun 
 valmistaa koneellisesti puutavaraa 
 mitata puutavaraa koneellisesti 
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 mitata puutavaran laadun metsätyömaalla 
 käyttää metsäkoneen toimintoja ohjaavia sekä tiedonsiirtoon 
liittyviä tietotekniikan sovellutuksia, joita ovat muun muassa 
koneen tietotekniset ohjausjärjestelmät, tiedonsiirtojärjestelmä sekä 
koneen säätöihin liittyvät järjestelmät 
 huomioida työssään hyvän metsän- ja ympäristönhoidon asettamat 
vaatimukset ja voimassa olevat säädökset 
 pitää metsäkoneen sekä lisälaitteet ja varusteet toimintakuntoisina ja 
huollettuina 
 asentaa varusteet 
 tuntee koneellisen hakkuun ja puutavaran lähikuljetustyölajien 
kustannustekijät ja osaa laskea ne 
 ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä 
(Opetussuunnitelma metsäalan perustutkinto.) 
 
 
Puutavaran lähikuljetus 55 osp, ammattitaitovaatimukset: 
Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa 
 suunnitella lähikuljetuksen osana puunhankintaprosessin logistista 
ketjua metsätyömaalla 
 tehdä puutavaran lähikuljetuksen koneellisesti 
 huomioida työssään hyvän metsän- ja ympäristönhoidon asettamat 
vaatimukset 
 pitää metsäkoneen sekä lisälaitteet ja varusteet toimintakuntoisina ja 
huollettuina 
 asentaa varusteet 
            laskea työnsä kustannukset 
 voi painottaa osaamista suorittamalla C-luokan kuljettajatutkinnon 
ja kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain 273/2007 ja 
asetuksen 640/2007 mukaisen tutkinnon osan 2.6.12 kuljettaja 
perustason ammattipätevyys 
(Opetussuunnitelma metsäalan perustutkinto.) 
 
 
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp, ammattitaitovaatimukset: 
Opiskelija tai tutkinnon suorittajan on suoritettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen 
kuljettajan vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen 
kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 ja asetus 640/2007). 
Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin määräykset 
ennakoivan ajon koulutuksesta. Perustason ammattipätevyyden 
hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai 
tutkinnonosassa luetelluissa oppiaineissa. Tämän perustason 
ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. 
Kunkin opiskelijan tai tutkinnonsuorittajan on saatava vähintään 20 tuntia 
henkilökohtaista ajo-opetusta asian-omaisen luokan ajoneuvolla, joka 
täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut kouluajoneuvojen 
vaatimukset.  
(Opetussuunnitelma metsäalan perustutkinto.) 
 
Metsän parannuskoneen käyttö 10 osp, ammattitaitovaatimukset: 
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Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa 
 toimia yhden metsänparannustyölajin mukaisen koneen kuljettajana  
 suunnitella ja tehdä yhden metsänparannustyölajin työtä 
metsänparannustyömaalla 
 pitää metsänparannuskoneen työkuntoisena 
 käyttää konetta ja tehdä usein toistuvat käyttöajan mukaiset huollot 
sekä paikantaa ja ilmoittaa korjattavat viat 
 käyttää työssä tarvittavia metsänparannuskoneen lisävarusteita 
 käyttää keskeisempiä koneen toimintoja ohjaavia tiedonsiirtoon 
liittyviä tietotekniikan sovellutuksia 
(Opetussuunnitelma metsäalan perustutkinto.) 
 
 
Metsäkoneen käyttö 10 osp, ammattitaitovaatimukset: 
Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa 
 suunnitella ja tehdä puutavaran valmistusta tai lähikuljetusta 
koneellisesti 
 tehdä metsäkoneen tietoteknisten ohjausjärjestelmien hallintaan ja 
käyttöön liittyviä töitä kuljettajakohtaisia säätöjä sekä koneen 
toimintakunnon ylläpitoon liittyviä usein toistuvia töitä 
metsätyömaalla 
 noudattaa eri työvaiheissa työturvallisuussäädöksiä, -määräyksiä ja 
-ohjeita, sekä ottaa huomioon työssään ympäristönhoidon säädökset 
ja muut vaatimukset metsässä 
 tehdä keskeisimmät käyttöajan mukaiset huollot, sekä paikantaa ja 
ilmoittaa korjattavat viat 
 asentaa ja käyttää työssä tarvittavia metsäkoneen lisävarusteita 
 käyttää koneen toimintoja ohjaavia ja tiedonsiirtoon liittyviä 
tietotekniikan sovelluksia 
(Opetussuunnitelma metsäalan perustutkinto.) 
 
 
Energiapuun korjuukoneen käyttö 10 osp, ammattitaitovaatimukset: 
Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa 
 valmistaa tai lähikuljettaa energiapuuta vähintään yhdellä 
energiapuun korjuuketjun kalustoon kuuluvalla koneella 
metsätyömaalla 
 tehdä koneen toimintakunnon ylläpitoon liittyviä usein toistuvia 
töitä 
 käyttää työssä tarvittavia metsäkoneen lisävarusteita 
 käyttää metsäkoneen toimintoja ohjaavia ja tiedonsiirtoon liittyviä 
tietotekniikan sovelluksia 
 käyttää yleisempiä energiapuun korjuussa käytettäviä menetelmiä 
 selostaa korjuun taloudelliset, metsänhoidolliset ja 
ympäristövaikutukset 
 tunnistaa energiapuun korjuun asettamat vaatimukset puunkorjuun 
eri vaiheissa 
 tehdä koneeseen keskeiset käyttöajan mukaiset huollot 
 paikantaa ja ilmoittaa korjattavat viat 
(Opetussuunnitelma metsäalan perustutkinto.) 
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Osaamispisteillä (osp) kuvataan tutkinnon laajuutta, tutkinnon osan tai 
tutkinnon osan teeman laajuutta. Tutkinnon osien osaamispisteet 
määräytyvät sen mukaan, kuinka kattavaa, kuinka laaja-alaista osaamista ja 
kuinka merkittävää osaamista siinä hankitaan kun se suhteutetaan koko 
tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. (Tampereen seudun ammattiopisto) 
 
Opiskelijoiden osaaminen todennetaan ammattiosaamisen näytöissä. 
Ammattiosaamisen näytön opiskelijat suorittavat viidestä eri ammatillisesta 
tutkinnon osasta – metsien hoito ja puunkorjuu, metsäkoneiden ja kuorma-
autojen kunnossapito, koneellinen puutavaran valmistus tai puutavaran 
lähikuljetus ja kahdesta valinnaisesta tutkinnonosasta – kuljetusalan 
perustason ammattipätevyys, metsänparannuskoneen käyttö, metsäkoneen 
käyttö tai energiapuun korjuukoneenkäyttö.  
 
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys on otettu Etelä-Savon 
ammattiopistossa osaksi metsäkoneenkuljettajan koulutusta. Sitä tarjotaan 
opiskelijoille valinnaisena tutkinnonosana, jonka lähes kaikki valitsevat. 
Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden suorittanut 
metsäkoneenkuljettaja voi suorittaa metsäkoneen siirtokuljetuksia kuorma-
autolla työmaalta toiselle tai toimia autonkuljettajan ammatissa. 
 
4.3. Koulutuksen toteutus 
 
Kuvaus koulutuksen toteuttamisesta on Etelä-Savon ammattiopiston 
toteuttaman koulutusohjelman kuvaus. Luokassa tapahtuva teoriaopetuksen 
määrä pyritään pitämään maltillisena. Ammatilliseen koulutukseen 
hakeutuvat opiskelijat oppivat asioita parhaiten tekemällä oikeissa 
työympäristöissä.  Kiinnostuksen herättämiseksi metsäalaa kohtaan 
aloitetaan koulutus tutkinnonosalla metsien hoito ja puunkorjuu.  
Laajuutensa vuoksi tutkinnonosassa opiskeltavia asioita on jaettu koko 
lukuvuodelle parhaiten soveltuvaan vuodenaikaan. Esimerkiksi 
metsänhoito- ja metsänviljelytyöt sijoittuvat kevääseen ja 
leimikonsuunnittelu- ja mittausharjoitukset syksyyn. Manuaalinen 
puutavaran valmistus ajoittuu alkutalveen. Ryhmäkoko on rajoitettu 
puoleen luokkaan työturvallisuuden vuoksi, jolloin toinen puoli opiskelee 
yhteisiä tutkinnonosia. Ensimmäisenä lukuvuonna aloitetaan myös 
konetekniikkaan liittyvät opinnot ja ajoharjoittelu oikeilla koneilla ja 
simulaattoreilla. Simulaattorit ovat käytössä myös vapaa-aikoina. Toisena 
opiskeluvuonna siirrytään konetekniikoissa yleisistä asioista 
syvällisempään metsäkonetekniikkaan. Koneilla tapahtuva harjoittelu 
siirtyy harjoittelukentältä oikeaan työympäristöön metsään. Ensimmäiset 
opiskelijat aloittavat työharjoittelun metsäkoneyrityksissä. Alkuharjoittelu 
toteutetaan oppilaitoksen koneilla opettajien ohjauksessa. Opetusmetsän 
rooli on välttämätön vaihe ammattitaidon kartuttamisessa. Opetusmetsän 
omistaa Metsähallitus ja käyttöoikeus on oppilaitoksella. Kuljettajauran 
alkuvaiheessa ei voida välttyä epäonnistumisilta, joten yksityismetsät 
saavat odottaa ammattitaidon ja kokemuksen lisääntymistä. 
Aikuisopiskelijoiden näyttötutkinnon valmistava koulutus noudattaa 
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nuorten ammatillisen perustutkinnon kaavaa pois lukien yhteiset 
tutkinnonosat. Aikaisemmin hankittua osaamista ei opiskella uudestaan, 
vaan jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma opiskelupolku ja opiskellaan 
niitä asioita, joita ei vielä osata. 
 
4.4. Työelämätaidot 
 
Työturvallisuus, työkyvyn ylläpitäminen, työergonomia ja 
vuorovaikutustaidot ovat mukana kaikissa opinnoissa. Varoituskylteillä 
varoitetaan ulkopuolisia työmaan vaaroista. Henkilökohtaiset 
suojavarusteet turvakengät, huomiovaatteet, suojahaalarit, suojalasit, 
kypärät, käsineet ja metsurin turvavarusteet moottorisahatöissä ovat 
ehdottomat. Puunkorjuutyömaalla noudatetaan urakanantajakohtaisia 
työturvallisuusmääräyksiä. Eri urakanantajien määräykset ovat pääosin 
yhteneväisiä, koska pohjalla on laki työturvallisuudesta. 
 
Hyvä fyysinen ja henkinen kunto luovat pohjan työkyvyn ylläpitämiseksi, 
Yhteisiin tutkinnonosiin kuuluu liikunta ja terveystieto. Opiskelijoille 
järjestetään myös vapaa-aikana ohjattua liikuntaa asuntolan valvojan 
toimesta. Riittävä lepo on työkyvyn ylläpitämisen kannalta tärkeää. 
Sosiaalinen media ja tietokonepelit meinaavat haukata liian suuren osan 
yöunista. 
 
Työskenneltäessä kalliilla koneilla ainutkertaisessa luontoympäristössä 
muuttaen metsäomaisuutta euroiksi ovat täsmällisyys ja luotettavuus 
välttämättömiä luonteenpiirreominaisuuksia metsäkoneenkuljettajalle. 
Kuljettajakoulutuksessa näitä asioita opetellaan noudattamalla sovittuja 
aikatauluja ja harjoittelemalla vastuun ottamista omista tekemisistä. 
Vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalvelutaitoja harjoitellaan äidinkielen ja 
liiketoiminnan opintojen yhteydessä. Ammattiosaamisen näyttö on myös 
hyvä oppimistilanne vuorovaikutustaitojen kehittymiselle.  
 
Pekka Ruohotie kirjassaan Oppiminen ja ammatillinen kasvu sisällyttää 
yleisiin työelämävalmiuksiin elämänhallinnan ja kommunikointitaidon. 
Keskeisiä elämänhallinnan osa-alueita ovat hänen mukaan oppimisen taito, 
kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä, hyödyntää henkilökohtaiset 
vahvuudet, ongelmanratkaisutaito ja analyyttisyys. Kommunikointitaitoon 
sisältyy vuorovaikutustaito, kuuntelutaito ja kirjallinen viestintätaito. 
Metsäkoneenkuljettajalle ovat nämä taidot välttämättömiä ja siksi ne ovat 
keskeisesti mukana koulutuksen sisällöissä. (Ruohotie 2005, 40-41.) 
 
 
 
 
5  OMAT KOKEMUKSET METSÄKONEENKULJETAJAN TYÖSTÄ 
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Oma työhistoria on pysynyt 70-luvulta lähtien metsäalalla. Ainut 
syrjähyppy pois alalta on 3-vuotisen sähköasentajalinjan käyminen 
ammattikoulussa. Ensimmäiset työkokemukset sain peruskoulun päätyttyä 
silloisen Enso-Gutzeitin leivissä istuttamalla puuntaimia. 
 
Ammattikoulun jälkeen minulla oli kaksi vaihtoehtoa, joko teknillisen 
koulun sähköala ja yhden miehen sähköliikkeen perustaminen tai yrittäjyys 
metsäalalla. Metsäala vei voiton. Syy oli siinä, että en malttanut enää 
aloittaa sähköalan opintoja vaan töihin piti päästä ja saada elämä aluilleen. 
Pari vuotta armeijan jälkeen rakensin talon ja sillähän on useimmiten 
työmotivaatiota kohottava vaikutus. 
  
Metsäkoneurakoitsijan työn aloitin 80-luvulla ja sitä jatkui vuoteen 2004 
kun aloitin työt metsäkoululla Mikkelissä. Ajokone oli vielä töissä tämän 
jälkeen, kunnes kuljettajalle löydettiin uusi työpaikka. 90-luvun alun laman 
selätin tuurilla, sillä minulla oli tuolloin vanha Lokomo 909, josta ei ollut 
ulkopuolista rahoitusta. Laman jälkeen kun vienti alkoi vetää ja puuta 
korjattiin yhä kiihtyvään tahtiin, hankin uuden ajokoneen ja 
tehdaskunnostetun monitoimikoneen. Monitoimikoneen myin parin vuoden 
käytön jälkeen. Yrittäjäkollegalla oli monitoimikone vailla 
urakointisopimusta, jonka laitoimme korvaamaan meidän 
monitoimikoneemme. Näin jatkuivat seuraavat kymmenen vuotta. Ajokone 
vaihtui pari kertaa uuteen. Urakanantaja vaihtui kerran urakointiuran 
aikana. Vuonna 2004 minulle avautui mahdollisuus päästä jakamaan omia 
kokemuksia metsäkoneenkuljettajan työstä uusille metsäkoneenkuljettajan 
ammatista haaveileville opiskelijoille. Opettajan työni alkutaipaleesta asti 
olen kokenut, että minulla on heille paljon kerrottavaa. Minusta 
ammatillisen koulutuksen opettajan on oltava opetettavan ammatin 
rautainen ammattilainen, jotta hän voi toimia uskottavasti opettajan työssä. 
Vastuu opetuksen laadusta on opettajalla. 
 
5.1. Omat havainnot metsäkoneenkuljettajan työn muutoksesta 
 
Omakohtaisesti olen seurannut metsäkoneenkuljettajan työnkuvan 
muutosta 80-luvulta lähtien. Puunkorjuun koneellistumisen alkutaipaleella 
eniten harmeja aiheuttivat epävarmat koneet. Sen ajan koneet oli rakennettu 
maataloustraktoreiden pohjalle. Koneiden komponentit joutuivat 
metsäajossa liian koville ja remontit seurasivat toisiaan. Nykyisin käytössä 
oleva puunkorjuukalusto on kehittynyt varmatoimisiksi. 
Metsäkoneenkuljettajaa ei tunnisteta enää öljyisistä vaatteista ja likaisista 
käsistä - heistä osan tunnistaa väsymyksen aiheuttamista silmäpusseista. 
Kuljettajan työnkuvan laajentumisen ja vastuun sekä tulosvaatimusten 
kasvun vuoksi osa kuljettajista on kokenut, että ei jaksa tässä ammatissa ja 
on vaihtanut ammattia. Uusien kuljettajien suurin ongelma alalle 
hakeutumisessa on, kun työn tuottavuuden pitäisi olla jo alusta alkaen 
huippuluokkaa. Tämä asettaa myös metsäkoneenkuljettajan koulutukselle 
omat haasteensa. Osa metsäkoneyrittäjistä pitää käytössä vanhempaa 
kalustoa, joilla ei ole tulosvaatimuksia ja millä uudet kuljettajat pääsevät 
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alkuun. Pienemmillä metsäkone yrityksillä ei tähän riitä resurssia ja näin 
ollen uusien kuljettajien rekrytointi on hankalaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 
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6.1. Tutkimuksia 
Metsäkoneenkuljettajan työssään tarvittavaa osaamista ja ominaisuuksia on 
tutkittu TTS:n toimesta, opinnäytetöissä ja väitöskirjoissa. TTS:n tutkija 
Eila Lautanen ja toimialajohtaja Vesa Tanttu toteuttivat kyselytutkimuksen 
metsäkoneenkuljettaja koulutukseen vuosina 2005 - 2009 osallistuneille. 
Tutkimuksessa haettiin vastauksia kysymykseen: Mikä on 
metsäkoneenkuljettajan nykytyössä tarvittava osaaminen? TTS:n 
tutkimuksessa (1-4 pisteytetty kyselytutkimus) tärkeimmiksi 
osaamistarpeiksi nousivat luotettavuus, päätöksentekokyky ja 
vastuunottokyky. Näiden jälkeen jokseenkin samalla pistemäärällä tulivat 
harvennusmallit, koneiden tekniikka, mittalaite ja sen säädöt ja korjaukset. 
Tässä tutkimuksessa kuljettajien mielestä tärkeimpiä osaamisalueita olivat 
puutavaran laatu ja mittatarkkuus, metsänkäsittely, korjaus ja huolto. 
Seuraavaksi tärkeimpiä olivat luonteenpiirteisiin liittyvät rauhallisuus, 
pitkäjänteisyys, luotettavuus yms. Molemmissa tutkimuksissa samat 
ammattitaitovaatimukset olivat tärkeimpien ominaisuuksien joukossa, 
mutta eri järjestyksessä. (TTS 2013.) 
 
Arto Kariniemi väitöskirjassaan Kuljettajakeskeinen hakkuukonetyön malli 
mainitsee hakkuukonetyötä pidettävän yleisesti kuormatraktorilla 
työskentelyä rasittavampana. Harvennushakkuussa kuljettajaan kohdistuva 
rasitus on suurempi kuin avohakkuussa. Harvennushakkuussa kuljettajan 
on rungon suuren syöttönopeuden vuoksi oltava erittäin tarkkaavainen. 
Kuljettajaa rasittavat tärinä ja heilahdukset lisääntyvät syöttö- ja 
ajonopeuden kasvaessa. Hakkuutyön ergonomiset ongelmat ovat 
muuttaneet koneiden kehittymisen myötä luonnettaan, mutta uusinkaan 
tekniikka ei kykene ratkaisemaan niitä kokonaan. Ruumiillinen rasittavuus 
vähenee, mutta henkinen paine saattaa kasvaa. Hakkuukonetyön 
psyykkinen kuormittavuus aiheutuu työn vaatimasta jatkuvasta 
tarkkaavaisuudesta Monimutkainen päätöksenteko yhdessä kovan 
työtahdin ja nosturin tarkan käsittelyn kanssa lisäävät kuormitusta. 
Tietotulva ja nopeasti toistuvat päätöksentekotilanteet lisäävät psyykkistä 
rasitusta. Kuljettajan työtä voidaan helpottaa automaatioilla. Koneen 
kuljettajasta on tullut koneen valvoja. (Kariniemi 2007.) 
 
6.2. Metsäkoneenkuljettajan työmotivaatiosta tehtyjä aikaisempia tutkimuksia 
 
Karelia-ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelmassa 
opiskellut Marko Smolander on tutkinut opinnäytetyössään 
metsäkoneenkuljettajien työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Hän on 
todennut työssään, että työnantajien mielestä työntekijöiden motivaatio on 
yleisesti huono, varsinkin uudet kuljettajat eivät ota vastuuta työssään, sekä 
työn jälki että koneen käyttötaito ovat puutteellisia. 
 
Pidempään alalla olleilla on parempi motivaatio tehdä töitä ja heillä onkin 
aikomus pysyä alalla pitkään. Vanhemmilla kuljettajilla on intoa tehdä 
myös huonompia kohteita ja he tekevät työnsä rutiininomaisesti. Tässä 
työssä korostuu myös motivaation merkitys. (Smolander 2013) 
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Yrittäjien vastauksissa motivaatio ja asenne olivat kuljettajien tärkeimmät 
ominaisuudet. Lähdekirjallisuudessa mainittu tunne, miten 
merkitykselliseksi ja miten arvostetuksi työntekijä työnsä kokee, vaikuttaa 
motivaatioon. Nuorilla työntekijöillä kokemuksen puute, epäonnistumiset 
ja epävarmuus työssä ja työtä kohtaan ovat osaltaan heikentämässä 
motivaatiota. Nuorille kuljettajille asetetut liian korkeat 
tuottavuusvaatimukset ja tästä johtuva arvostuksen puute voivat 
pahimmillaan edesauttaa työntekijää hakeutumaan muille aloille.  
 
Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelmassa 
opiskellut Sami Hyvönen on ottanut kantaa opinnäytetyössään 
metsäkoneyrityksen henkilöstöjohtamisen motivaation merkitykseen. 
Hänen mukaansa motivaatio on tärkeä tekijä, jotta työntekijät toimivat 
tehokkaasti ja käyttäen kaikki kykynsä. Motivoitunut kuljettaja kehittää 
taitojaan ja pyrkii toteuttamaan tavoitteet, jotka hänelle on asetettu. 
Parhaimmillaan työntekijä on voinut jopa itse asettaa tavoitteita työn laadun 
ja tuotoksen suhteen. Parhaimmillaan työntekijä tuntee saavansa työstään 
muutakin kuin palkkaa, hän tuntee tekevänsä työtä mielellään, koska 
viihtyy työssään. Tämän työn metsäkoneyrittäjien haastatteluissa kävi ilmi 
myös uuden oppimisen halun tärkeys. Jatkuvasti kehittyvä ala vaatii 
työntekijöiltä elinikäisen oppimisen taitoja. Haastateltavat kuljettajat ottivat 
kantaa aseteltujen tavoitteiden merkityksestä. Tavoitteiden saavuttaminen 
ruokkii heidän mukaansa onnistumisen tunnetta. (Hyvönen 2006) 
 
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Jouni Ylätalon opinnäytetyössä 
metsäkoneenkuljettajan työn sosiaalisen verkoston esille tuoma asia, työssä 
on tultava toimeen kaikkien kanssa ja on pystyttävä tekemään yhteistyötä, 
koska se on ratkaiseva tuloksen kannalta. Hänen mukaansa 
kanssakäymistaitoja voi kehittää. Voidaan miettiä miten käyttäydytään ja 
miten me- henkeä voidaan kehittää. Tässä tutkimuksessa kaikki 
haastateltavat yhtä lukuun ottamatta (nuori kuljettaja) pitivät tärkeinä 
sosiaalisia taitoja. Työyhteisössä toimiminen ja toimeen tuleminen on 
olennainen osa kuljettajan ammattitaitoa. (Ylätalo 2015) 
 
Katja Tervo väitöskirjassaan ”Metsätyön rakennemurrosten kolme 
sukupolvea” on tutkinut metsäalan kehittymistä moottorisaha- 
maataloustraktori aikakaudelta nykyiseen monitoimikone -aikakauteen. 
Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella miten itäsuomalaiset 
metsäkonetyöntekijäsukupolvet ovat kokeneet metsätyössä tapahtuneet 
murrokset. Tutkimuksen osallistuneen metsäkoneyrityksen yrittäjän 
mukaan vaikeista ajoista on selvitty, kun oma terveys on kestänyt ja 
yrityksen työntekijät ovat olleet motivoituneita ja hyviä työntekijöitä. 
Kuljettajalta vaaditaan erakkoluonne, että sietää työn yksinäisyyttä. 
Yrityksessä toimii kuljettajana yrittäjän poika. Hän kertoo työviikkojen 
olleen aikaisemmin seitsemänpäiväisiä, mutta nykyisin hän on pyrkinyt 
vähentämään viikonlopputöitä ja viettämään aikaa perheen parissa. 
Kesäloma hänellä oli viime kesänä kaksi viikkoa, minkä hän ajattelee 
riittävän, koska ei tee enää niin paljon viikonlopputöitä. Hän tuo esille 
kuljettajan ammattitaitovaatimuksista tietokoneen käytön, koneen käytön, 
työn suunnittelun, huollon ja korjauksen ja luonnonsuojeluun liittyvät asiat. 
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Nämä metsäkoneenkuljettajan työhön liittyvät osa-alueet esiintyvät myös 
tähän työhön osallistuneiden kuljettajien haastatteluissa. 
Metsäkoneyrittäjän mainitsemat yrityksen menestymisen kannalta tärkeät 
motivoituneet työntekijät nousivat myös tässä tutkimuksessa yrittäjien 
haastatteluissa tärkeimmäksi asiaksi. (Tervo 2008, 139-141.) 
 
6.2.1. Motivaatioon vaikuttavia tekijöitä 
 
Työntekijän työmotivaatioon vaikuttaa tunne miten merkitykselliseksi hän 
työnsä kokee. Hänelle työ voi olla kutsumus tai hän voi kokea sen 
kansantaloudellisesti tai yhtiönsä pärjäämisen kannalta tärkeäksi. Jonkin 
asian valmiiksi saaminen - tunne siitä, että on saavuttanut jotain, motivoi. 
Myös hyvä toisiaan tukeva työyhteisö sekä kiinnostavat tehtävät ja työstä 
saatava palkka luo työhön motivaatiota. Erityisesti metsäalalla oleva työn 
vapaus sekä työn arvostus ja työssä onnistumisen tunne motivoivat 
metsäkoneenkuljettajia työssään. (Salavuo 2011.) 
 
6.2.2. Asenteisiin vaikuttavia tekijöitä 
 
Iso osa asenteesta rakentuu ihmisen persoonasta. Motivaatiolla on myös 
merkitys; millä asenteella työntekijä suhtautuu työhönsä. Motivaatiolla 
tarkoitetaan syitä: miksi joku ihminen toimii niin kuin hän toimii. 
Motivaation alimmalla tasolla olevat motivaatiot liittyvät tiettyyn hetkeen, 
kuten ”Nyt minulla on nälkä, minun on saatava ruokaa.”. Keskitason 
motivaatiot vaikuttavat toimintaamme pidemmällä aikavälillä. Tämän tason 
motiiveja nimitetään myös henkilökohtaisiksi projekteiksi, koska ne ovat 
kunkin yksilön itselleen asettamia selkeitä tavoitteita. Esimerkiksi tämän 
työn tekijän motiivi on ”Kun minä saan työ tehdyksi, niin olen suorittanut 
ylemmän korkeakoulututkinnon ja saan parempaa palkkaa.”. Ylimmällä 
tasolla ovat toimintaamme jatkuvasti vaikuttavat elämän yleiset päämäärät, 
jotka liittyvät arvoihin eli tärkeinä ja tavoiteltavina pidettyihin asioihin. 
Tällaisia päämääriä on esimerkiksi pyrkimys oikeudenmukaisuuteen. 
(Eronen ym.2005,39.) 
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ASENNE
Kiinnostunut
Avoimuus
Motivaatio
Luotettavuus
Vastuullisuus
Täsmällisyys
 
Kuva 5. Koneyrittäjien haastattelussa esille tullut asenne ja siihen liittyvät 
ominaisuudet (Kääriäinen 2017). 
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7 TYÖHYVINVOINTI 
 
Työhyvinvoinnin lähtökohtana on, että ihminen voi hyvin niin henkisesti, 
fyysisesti kuin sosiaalisestikin. Vain hyvinvoiva ja terve ihminen kykenee 
suorituksiin, jotka hyödyttävät asiakkaita, organisaatiota ja häntä itseäänkin 
(Juuti & Vuorela 2002, 64). 
 
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja niihin kuhunkin liittyvät 
tekijät ovat monin tavoin yhteydessä toistensa kanssa. Liikuntaa harrastava 
ihminen saa liikunnasta mielenrauhaa ja iloista mieltä. Sosiaalisesti 
aktiivinen ihminen täyttää mielensä ystävyyssuhteiden antamalla 
positiivisella energialla, jonka on todettu estävän mm. sairauksien 
puhkeamista. (Juuti & Vuorela 2002, 65.) 
 
Ihmisen elämässä ja toiminnassa monet ilmiöt ovat luonteeltaan kasautuvia. 
Hyvinvointi kasautuu toisille ja pahoinvointi toisille. Miksi siis toiset 
jaksavat ja toiset eivät? Hyvän olon kehittämisen kannalta tämä kasautuva 
malli tarjoaa monia mahdollisuuksia. Kun saadaan aikaan edes pieniä 
myönteisiä muutoksia, niin ne alkavat vahvistaa myönteistä kehitystä myös 
muilla elämän alueilla. Muutokset millä tahansa elämän alueella heijastuvat 
koko ihmisen hyväksi. (Juuti & Vuorela 2002, 65.)  
 
Pahoinvoinnin noidankehään joutuneen ihmisen mikä tahansa ongelma 
heijastuu myös muille elämänalueille. Noidankehästä olisi päästävä pois ja 
olisi kyettävä siirtämään ihminen takaisin myönteiseen kierteeseen, joka 
johtaa hyvään oloon. Pienetkin muutokset auttavat. Muutos millä tahansa 
elämänalueella antaa myönteisiä sysäyksiä myös muille elämänalueille. 
(Juuti & Vuorela 2002, 65.) 
  
Tärkein hyvinvointia tuottava tekijä työssä on työn mielekkyys. Työn 
mielekkyyttä ihminen kokee eniten silloin, kun hän kokee työnteon 
vaivannäön arvoiseksi eli motivoituu tehtäviinsä ja kokee voivansa 
saavuttaa työn tavoitteet. Mitä sisäsyntyisempi ihmisen motivaatio on, sen 
kestävämpi se on. Jos uskoo asiaansa, eivät pikkuharmit juuri vaikuta. Työn 
mielekkyys luo myös fyysistä hyvinvointia. On todettu, että työstressi ei 
suoraan lisää sairastumisen riskiä. Sairastumisen riskiä sen sijaan lisää se, 
jos työ ei ole motivoivaa. Kun halutaan parantaa hyvinvointia työssä, olisi 
keskityttävä siihen, miten luodaan työn mielekkyys. (Aro 2006, 13.) 
 
7.1. Työssä jaksaminen 
Metsäkoneenkuljettajan elämäntilanteeseen kuuluu uskomattoman paljon 
työntekoa. Hän ei kuitenkaan ole mikään kone. Hänen tulee huolehtia siitä, 
että myös perheelle, ystäville ja harrastuksille jää aikaa. Pitkän päälle tällä 
on ratkaiseva merkitys kuljettajan omaan työhyvinvointiin ja jaksamiseen. 
 
Lähes kaikkien loppuun palaneiden päälliköiden ja työntekijöiden oppi on 
sama: jatkossa he rajaavat työnsä niin, että heille jää aikaa itselleen, 
perheelleen ja harrastuksilleen. Sen minkä voittaa antautumalla vain työlle, 
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menettää lopulta terveydessä, läheisissä ihmissuhteissa tai elämän 
mielekkyydessä. (Järvinen 2001, 149.)  
 
Työn ja vapaa-ajan rytmittämisen lisäksi tarvitaan organisaation tuki työlle. 
Suomalaisessa työkulttuurissa on kunnia-asia suoriutua tehtävistä. Avun 
pyytäminen koetaan epäonnistumiseksi, jonka pelätään johtavan itsetunnon 
konkurssiin ja kasvojen menetykseen. (Järvinen 2001, 149.) 
 
Jatkuvan oppimisen vaatimus on osa nykypäivän työelämää. Työssä 
tarvittavat taidot ja tiedot muuttuvat jatkuvasti ja yhä nopeampaan tahtiin. 
Tarvitaan muun muassa sosiaalisia vuorovaikutustaitoja perinteisen 
osaamisen lisäksi. Jotta tuntisi hallitsevansa työnsä ja saavansa sitä kautta 
myönteisiä kokemuksia elämäänsä, olisi järjestettävä mahdollisuus 
kouluttautumiseen työssä tarvitsemien taitojen ajantasaistamiseksi ja 
edistämiseksi. (STTK Toimihenkilökeskusjärjestö 2010.) 
 
7.2. Työkyvyn ylläpitäminen 
 
Työkyky on osa yleistä elämänhallintaa. Nykymuotoinen työkykyä 
ylläpitävä toiminta, tykytoiminta, alkoi keskeisten työmarkkinajärjestöjen 
sovittua vuonna 1989 tulopoliittisen sopimuksen yhteydessä suosituksesta 
tykytoiminnan järjestämiseksi työpaikoilla. Työkykyä ylläpitävä toiminta 
sisällytettiin 1990-luvun alkupuolella myös työterveyshuoltosäännöksiin, ja 
siitä tuli osa työterveyshuollon lakisääteistä sisältöä. Tykytoimintaa on 
ryhdytty toteuttamaan myös osana työsuojelua ja henkilöstön 
kehittämisohjelmia. (työterveyslaitos. Tykytoiminta. n.d.) 
  
Vastuu työkyvyn ylläpitämisestä ja sen edistämisestä on jokaisella itsellään. 
Liikkuminen ja muut harrastukset, ihmissuhteiden hoitaminen, riittävä lepo 
ja terveellinen ruokavalio edesauttavat työkyvyn ylläpitämisessä. Työkyky 
ilmenee terveytenä, toimintakykynä, työnteon osaamisena ja tahtona tehdä 
työtä. Tutkimuksissa liikunnan vaikutuksista työkykyyn on ensimmäisenä 
asiana tullut esille henkisen hyvinvoinnin koheneminen. (Työterveyslaitos. 
Verkkolehti. n.d.) 
 
Liikunta antaa itseluottamusta, koska se luo tunteen siitä, että pystyy 
saavuttamaan tavoitteita. Liikkuessa pystyy unohtamaan mieltä painavat 
asiat. Liikunnan tuoma mielihyvä auttaa itsearvostuksen ja onnistumisen 
tunteen saavuttamisessa. Aineenvaihdunta, hapenottokyky, lihaksisto, 
hermoston ja aistien yhteistyö kehittyvät myös liikuntasuorituksen aikana. 
Ryhmässä liikkuminen kehittää myös sosiaalisia suhteita. Keho tarvitsee 
haasteita samalla tavalla kuin mieli. Siksi on tärkeää, että keho kokee 
fyysistä rasitusta ja mieli henkisiä haasteita. (Juuti & Vuorela 2002, 74 – 
75.) 
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7.3. Henkinen jaksaminen 
Henkinen jaksaminen tarkoittaa tasapainoa ihmisen valmiuksien ja 
voimavarojen sekä työn vaatimusten ja haasteiden välillä. Se on levon ja 
vapaa-ajan jälkeistä virkeyttä ryhtyä työhön. Henkinen hyvinvointi näkyy 
tyytyväisyytenä työhön, vähäisenä stressinä, työn mielekkyytenä ja 
korkeana motivaationa. Onnistumiskokemukset tuovat ihmiselle sisäisen 
hyvänolon ja tyydytyksen tunteen, mikä motivoi häntä ponnistelemaan 
jatkossakin. Vastaavasti jos henkilö kokee jatkuvasti epäonnistumisia 
työssään, se alkaa heikentää työmotivaatiota ja syödä henkisiä voimavaroja. 
 
Tilastokeskuksen kyselyn (Aro 2006) mukaan työssä viihtymistä lisääviä 
tekijöitä ovat työn itsenäisyys ja mielenkiintoisuus sekä suhteet muihin 
työntekijöihin ja työpaikan henki. Työssä viihtymistä heikentävät eniten 
kiire ja kireät aikataulut, liian pieni palkka ja tiedonkulku. 
 
Henkinen ja ruumiillinen kuormitus eroavat toisistaan oleellisesti. 
Henkinen kuormitus voi olla huomattavaa, mutta se ei aina näy päällepäin. 
Kuormittumista voi syntyä tilanteissa, joissa pitää tehdä nopeasti tärkeitä 
päätöksiä, joihin liittyy suuri vastuu ja joiden seuraukset voivat olla 
merkittäviä. Työn henkinen kuormitus voi ilmetä aluksi lyhytaikaisina 
erilaisina fysiologisina tuntemuksina tai tunnereaktioina, havaintojen tai 
toiminnan muutoksina sekä ohimenevinä oireina. Työntekijä voi nostaa 
suoritustasoaan ponnistelemalla, mutta jatkuva ponnistelu kuluttaa 
voimavaroja, jollei siitä kyetä välillä elpymään. Pitkään jatkunut liiallinen 
kuormittuminen näkyy jatkuvana väsymyksenä, käyttäytymismuutoksina ja 
työperäisinä sairauksina. Siitä voi seurata vakava työuupuminen, ja se voi 
johtaa työkyvyttömyyteen. Ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, 
levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi ja hänen on hyvin vaikea 
nukkua työasioiden vaivatessa mieltä. Työuupumus on vakava, työssä 
kehittyvä krooninen stressioireyhtymä. Se on häiriö, jolle on ominaista 
kokonaisvaltainen väsymys, joka ei lievity levolla. (Aro 2006.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 TUTKIMUKSEN TAVOITE 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää metsäkoneenkuljettajan 
tärkeimmät osaamistarpeet ja peilata niitä tutkijan oman käsityksen ja 
metsäkoneenkuljettajan koulutuksen näkökulmasta. Tuloksia hyödynnetään 
metsäkoneenkuljettajan koulutuksen suunnittelussa sekä koulutuksen 
toteuttamisessa. Kaikki tutkimusjoukkoon suunnitellut haastateltavat 
suostuivat haastatteluun. Haastatteluajankohtaa sovittaessa heille kerrottiin 
tutkimuksen tarkoitus, mihin tutkimuskysymyksiin haluttiin vastauksia ja 
miksi juuri he valikoituivat haastateltaviksi. Tutkijan arvion mukaan 
tutkimukselle on eduksi, että haastateltavat voivat pohtia tutkimus 
kysymyksiä ennakkoon. 
 
8.1. Tutkimuksen toteuttaminen 
 
Tämä tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena. Tutkimuksen 
tutkimisjoukon muodostaa kaksi metsäkoneyrittäjää, kaksi 
metsänomistajaa, kaksi kauan metsäkoneenkuljettajana työskennellyttä ja 
kaksi vasta työnsä aloittanutta metsäkoneenkuljettajaa. Tutkimusjoukon 
koko määräytyi kahdeksaksi henkilöksi, eli kaksi kustakin neljästä eri 
metsäalalla toimivasta joukosta siksi, että Tuomi & Sarajärvi: Laadullinen 
tutkimus ja sisällön analyysi kirjan mukaan haastattelututkimuksessa 
sisällön analyysin kannalta tutkimusjoukko ei saa olla liian suuri. 
Periaatteessa tutkimusjoukoksi olisi riittänyt neljä henkilöä, yksi kustakin 
joukosta.  
 
Haastateltavien joukko valikoitui tutkijalle ennestään tutuista henkilöistä. 
Tutkija päätyi tähän asetelmaan tietoisesti. Ei siksi, että tutkija olisi 
halunnut vastauksien vastaavan tutkijan ennakkokäsitystä asiasta, vaan, että 
tutkija tiesi henkilöiden olevan alan todellisia asiantuntijoita. Tällä 
asetelmalla tutkija pyrkii myös välttämään vastauksiin sisältyvän 
vieraskoreuden. 
 
Haastattelujen pohjana olevien kysymysten asettelulla haluttiin löytää 
vastauksia kysymykseen ”Mitkä tiedot, taidot ja ominaisuudet ovat tärkeitä 
metsäkoneenkuljettajan työssä”? Näin siksi, että tiedot ja taidot ovat 
opeteltavissa, mutta henkilön persoonaan liittyvät ominaisuudet ovat 
huomioitava jo alalle hakeutumisen yhteydessä. Haastattelun yhteydessä 
kirjattiin esille nousseet asiat. Haastattelun lopuksi haastateltava numeroi 
esille tulleista asioista kymmenen tärkeintä tärkeysjärjestykseen. Näin 
saatiin esille tulleille asioille painoarvo. Esille nousseet asiat listattiin 
joukoittain painoarvon mukaiseen tärkeysjärjestykseen ja näin saatiin esille 
nousseille asioille tärkeysjärjestys. lopuksi yhdistin omaksi listaksi kaikki 
haastateltavien esille tuomat asiat. Tästä yhteenvedosta käy hyvin ilmi 
metsäkoneenkuljettajan osaamistarpeet. Tutkimustuloksia käytetään 
metsäkoneenkuljettajien koulutuksen kehittämiseen ja edistämään sopivien 
henkilöiden hakeutumista alalle. 
 
9 TUTKIMUSMENETELMÄT 
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Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, 
kvalitatiivisiin eli laadullisiin ja kvantitatiivisiin eli määrällisiin 
tutkimuksiin. Menetelmää valittaessa on otettava huomioon millainen 
menetelmä sopii yhteen tutkimustehtävän ja aineiston kanssa, miten voi 
parhaiten saada haluamansa asiat selville ja tarvitaanko yksi menetelmä vai 
useampia menetelmiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 76.) 
 
Kvalitatiivinen tutkimus soveltuu käytettäväksi silloin, kun ollaan 
kiinnostuneita asioista, joita ei voi mitata määrällisesti, esimerkiksi 
haastattelemalla tehdyt elämänkertatutkimukset. Kvalitatiivisella 
tutkimuksella haetaan vastauksia kysymyksiin miksi, miten ja millainen. 
Siinä rajoitutaan yleensä pieneen määrään tapauksia, mutta ne pyritään 
analysoimaan mahdollisimman tarkasti. Tutkittavat valitaan 
harkinnanvaraisesti eikä pyritä tilastollisiin yleistyksiin. Kvalitatiivinen 
tutkimus hyödyntää psykologian ja muiden käyttäytymistieteiden oppeja. 
Selvittämällä kohderyhmän arvot ja asenteet tai tarpeet ja odotukset saadaan 
tarpeellista tietoa esimerkiksi markkinoinnin tai tuotekehittelyn pohjaksi. 
Kvalitatiivinen tutkimus sopii hyvin myös toiminnan kehittämisen 
tutkimukseen, (Heikkilä 2008, 16–17.) 
 
Kvantitatiivinen tutkimus sopii toteutettavaksi kyselytutkimuksena. Se 
sopii suuria ihmisryhmiä kartoittaviin tutkimuksiin. Jos kyselylomake 
lähetetään kaikille, on kyseessä kokonaistutkimus. Koko joukon tutkiminen 
on usein suuren määrän johdosta mahdotonta. Silloin valitaan tästä 
perusjoukosta edustava otos, josta saadaan yleispätevä päätelmä. 
Perussääntönä on, että mitä tarkemmin otoksen avulla saatujen tulosten 
halutaan vastaavan koko perusjoukon lukuja, sitä suurempi otos on oltava. 
Määrälliselle tutkimukselle on keskeistä, että se on puolueetonta ja se 
voidaan toistaa. (Hirsijärvi ym. 2007,174.) 
 
 Kvantitatiivisella tutkimuksella haetaan vastauksia kysymyksiin mikä, 
missä, paljonko, kuinka usein. Usein selvitetään myös aineiston välistä 
riippuvuutta. Aineistona voidaan käyttää myös muiden keräämiä tilastoja 
(Heikkilä 2008, 17–18). 
 
9.1. Tutkimusmenetelmän valinta 
 
Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmä on luonteeltaan kvalitatiivinen. 
Kvalitatiivista tutkimusta nimitetään myös laadulliseksi tutkimukseksi. 
Yleisimmin laadullisen tutkimuksen aineistokeruumenetelmiksi on 
mainittu haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin 
perustuva tieto. Niitä voidaan käyttää, joko vaihtoehtoisesti, rinnan tai eri 
tavoin yhdistettynä tutkittavan ongelman ja tutkimusresurssin mukaan 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 71).  
 
 
Haastattelun ja kyselyn idea on hyvin yksinkertainen. Kun haluamme tietää, 
mitä ihminen ajattelee tai miksi hän toimii niin kuin toimii, on järkevää 
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kysyä asiaa häneltä. Haastattelulla tarkoitetaan henkilökohtaista 
haastattelua, jossa haastattelija esittää suulliset kysymykset sekä merkitsee 
tiedonantajan vastaukset muistiin. Kyselyllä puolestaan tarkoitetaan 
menettelytapaa, jossa tiedonantajat itse täyttävät heille annetun 
kyselylomakkeen joko valvotussa ryhmätilassa tai kotonaan. 
  
Haastattelun etu on ennen kaikkea joustavuus. Haastattelijalla on 
mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista väärinkäsitystä, selventää 
ilmaustensa sananmuotoa ja käydä keskustelua tiedonantajan kanssa. 
Haastattelussa on tärkeintä saada tietoa mahdollisimman paljon halutusta 
asiasta. Tällöin on perusteltua antaa haastattelukysymykset tai aiheet 
tiedonantajalle jo hyvissä ajoin etukäteen tutustuttavaksi. Lisäksi 
haastattelun etuihin kuuluu myös se, että haastattelija voi tehdä myös 
havaintoja, eli muistiin voidaan kirjoittaa mitä sanotaan, myös se miten 
sanotaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72–73.) 
 
9.2. Haastattelu tutkimusmenetelmänä 
 
Tutkimushaastattelut voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Haastattelulajit 
erotellaan sen mukaan miten strukturoitu ja miten muodollinen (tarkasti 
säädelty) haastattelutilanne on. Ääripäänä on täysin strukturoitu haastattelu, 
jossa ennalta laaditut kysymyssarjat esitetään tietyssä järjestyksessä tai 
strukturoimaton, täysin vapaa haastattelu, jossa haastattelijalla on 
mielessään vain tietty aihe tai alue ja keskustelu käydään vapaasti rönsyillen 
tämän aihepiirin sisällä. 
 
Strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu tapahtuu lomaketta apuna 
käyttäen. Lomakkeessa on kysymysten ja väitteiden muoto ja 
esittämisjärjestys täysin määrätty. Strukturoidun kyselyn tyypillinen piirre 
on, että tutkija on määritellyt kysymyksiin valmiit vastaukset joista vastaaja 
valitsee sopivimman vaihtoehdon. (Hirsijärvi ym. 2009, 208.) 
 
 
Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. 
Teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teema-
alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. 
Teemahaastattelua käytetään usein kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisessä 
tutkimuksessa, koska se hyvin vastaa monia kvalitatiivisen tutkimuksen 
lähtökohtia. Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa ja 
aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Teemahaastattelu ei 
kuitenkaan ole yksinomaan kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmä, vaan 
sitä voidaan käyttää myös kvantitatiivisesti painottuneessa tutkimuksessa. 
Aineistosta voidaan laskea frekvenssejä ja sitä voidaan saattaa tilastolliseen 
analyysiin edellyttämään muotoaan. (Hirsijärvi ym. 2009, 164,208.) 
 
Avoimessa haastattelussa (käytetään myös nimityksiä vapaa haastattelu, 
syvähaastattelu, informaalinen haastattelu, ei-johdettu haastattelu, 
strukturoimaton haastattelu, kliininen haastattelu, asiakaskeskeinen 
haastattelu tai keskustelunomainen haastattelu) käytetään avoimia 
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kysymyksiä. Vain ilmiö, josta keskustellaan, on määritelty. Avoimessa 
haastattelussa pyritään ilmiö avaamaan mahdollisimman perusteellisesti. 
Haastateltavia voi olla vain muutama – ehkä vain yksi. Kysely tai 
keskustelu liitetään tarkasti tutkimuksen tarkoitukseen ja 
ongelmanasetteluun tai tutkimustehtävään. Ajatuksena on, että tutkimuksen 
viitekehys, eli ilmiöstä jo tiedetty, helpottaa tutkivaa hahmottamaan ilmiötä, 
jota hän on tutkimassa. Tutkijan tehtävänä on pitää haastattelu ja aihe 
koossa, mutta antaa puhua haastateltavan vapaasti. (Hirsijärvi ym. 
2009,209; Tuomi & Sarajärvi 2009,76.) 
9.3. Luotettavuus 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus 
tutkimuksen toteuttamisesta. Luotettavuutta tarkasteltaessa 
haastattelututkimuksessa tulisi huomioida olosuhteet ja paikat jossa 
haastattelut tehtiin. Samoin tulisi kertoa haastatteluihin käytetty aika ja 
mahdolliset häiriötekijät. (Hirsijärvi ym. 2009, 232.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa on syytä erottaa toisistaan havaintojen 
luotettavuus ja niiden puolueettomuus. Puolueettomuus nousee 
kysymykseksi esimerkiksi siinä, pyrkiikö tutkija ymmärtämään ja 
kuulemaan tiedonantajaa itseään vai suodattuuko tiedonantajan kertomus 
tutkijan oman kehyksen läpi. Periaatteessa laadullisessa tutkimuksessa 
myönnetään, että näin väistämättä on, koska tutkija on tutkimusasetelman 
luoja ja tulkitsija. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135-136.) 
 
Metodikirjallisuudessa tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään 
yleensä validiteetin (tutkimuksessa on tutkittu sitä mitä on luvattu) ja 
reliabiliteetin (tutkimustulosten toistettavuus) käsittein. Laadullisen 
tutkimuksen piirissä näiden käsitteiden käyttöä on kritisoitu pääasiallisesti 
siksi, että ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä ja käsitteinä 
niiden ala vastaa lähinnä vain määrällisen tutkimuksen tarpeita. (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 136.) 
 
9.4. Aineiston keruu ja analysointi 
 
Tämän tutkimuksen aineiston keruumenetelmänä käytettiin 
teemahaastattelua. Teemahaastattelussa edettiin tiettyjen keskeisten 
etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien rakentavien kysymysten 
varassa. 
 
Metodologisesti teemahaastattelussa korostettiin haastateltavien tulkintoja 
asioista. Etukäteen valitut teemat perustuivat tutkimuksen viitekehykseen 
eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn joka nojaa tutkijan esiymmärrykseen 
vahvistettuna TTS:n tiedotteessa metsätyö, - energia ja yrittäjyys (7/2013, 
768) esitetyissä tutkimustuloksissa, haastattelun pohjana käytettyjä teemoja 
olivat luotettavuus, henkilötyyppi, työn jälki, vuorovaikutustaidot, 
vastuunottokyky ja paineensietokyky. 
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9.5. Kysymykset, joihin tutkimuksen haluttiin antavan vastauksia 
 
Tässä tutkimuksessa haluttiin vastauksia metsäkoneenkuljettajalle sopivista 
ominaisuuksista ja niistä tiedoista ja taidoista joita voidaan kehittää 
opiskelemalla. Ominaisuuksilla tarkoitetaan kuljettajalle sopivia 
luonteenpiirteitä. Anna P. kirjoittaa blogissaan ilmiöpohjainen oppiminen 
ja opetus, että luonteenpiirteillä tarkoitetaan jokaisen ihmisen ominaista 
tuntemisen, toimimisen ja käyttäytymisen tapaa. Luonne kehittyy jo 
lapsuudessa. Luonteenpiiteiden kehitykseen vaikuttavat perimä (geenit) 
ympäristö sekä ihmisen oma suuntautuneisuus. Perimä määrää yksilön 
temperamentin. Temperamentti on yksilöllinen tapa reagoida 
ulkomaailman erilaisiin tilanteisiin. Perimän osuus luonteenpiirteisiin on 
noin 50 % -60 %. Ympäristö voi vaikuttaa perittyyn luonteeseen joko sitä 
heikentävästi tai vahvistavasti. (Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus) 
 
Opiskelemalla opeteltavat asiat, jotka ovat olennainen osa 
metsäkoneenkuljettajan ammattitaitoa, voidaan jakaa kahteen osa-
alueeseen ”metsä” ja ”metsäkone”. Metsään liittyy kiinteästi 
harvennusmallit, puutavaralajit, arvokkaat elinympäristöt, sertifioinnit, 
yms. koneeseen koneen käsittely, koneen huolto ja kunnossapito, 
työtekniikat yms.  
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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä tietoja, taitoja ja ominaisuuksia 
metsäkoneenkuljettajan täytyy hallita ja mitkä niistä metsänomistajien ja 
työnantajina toimivien metsäkoneyrittäjien mielestä koettiin tärkeimmiksi. 
Saatuja tuloksia hyödynnetään metsäkoneenkuljettajan koulutuksen 
kehittämisessä. Esille nousseet asiat jakautuivat kahteen eri kategoriaan: 
niihin, jotka kuuluvat kuljettajan persoonaan ja luonteenpiirteisiin, ja niihin, 
jotka liittyvät metsään ja koneisiin. Metsäkoneenkuljettajan koulutuksen 
keskeinen sisältö koostuu metsään ja koneisiin liittyvistä opiskeltavista 
asioista. Työntekijän ammattitaidon olennainen osa ”työelämätaidot” nousi 
tutkimuksessa esille. Se toki on mukana opetuksessa, mutta painoarvoa 
täytyy lisätä.  
 
Tutkimukseen osallistuneiden ammatissa toimivien koneenkuljettajien 
mieltä askarruttavat asiat erosivat toisistaan työuran keston perusteella. 
Kauan ammatissa toimineet pitivät tärkeinä puutavaran laatuun ja metsän 
käsittelyyn liittyviä asioita, hyvää fyysistä kuntoa ja sosiaalisia taitoja. 
Työuran alkutaipaleella olevia nuoria kuljettajia askarrutti koneen 
käsittelytaito, työn suunnittelu, ovatko he tarpeeksi hyviä tässä vaativassa 
ammatissa ja pärjäävätkö he taloudellisesti tällä työllä.  
 
Työpäivän keskeisiä työvaiheita on vaikea kuvata, koska jokainen kuljettaja 
suunnittele työpäivänsä itse. Työpäivään liittyy yllättäviä muutostekijöitä, 
kuten huollot, tarkistukset ja poikkeukselliset olosuhteet. Työpäivän rutiinit 
koostuvat puun kaadosta tai puutavaran ajosta, puhelinkeskusteluista, 
mittalaitteen tarkistuksista, hakkuujäljen tarkistuksista, koneiden siirroista 
työmaalta toiselle ja keskusteluista metsänomistajien tai muiden 
satunnaisten työmaalla vierailevien kanssa. Työpäivän lopuksi kone 
tankataan, tarkistetaan ja huolletaan valmiiksi seuraavaa työvuoroa varten. 
Koneet pidetään siisteinä myös sisältä, jotta työympäristö olisi viihtyisä. 
Työn väsyttäviksi tekijöiksi koetaan työn vaativuus ja vastuullisuus, yksin 
työskentely, jatkuva istuminen, pitkät työmatkat ja huono syöminen. 
Työyhteisön tuki koettiin tärkeäksi. 
10.1. Metsänomistaja 
 
Metsänomistajat (2kpl) kokivat metsäkoneenkuljettajan ammattitaidon 
tärkeämmäksi osa-alueeksi metsän käsittelyyn liittyvät taidot. On 
luonnollista, että metsänomistajat pitivät juuri metsänkäsittelytaitoa 
tärkeimpänä osana koneenkuljettajan ammattitaitoa, koska 
metsänomistajan taloudellisten intressien näkökulmasta erityisesti oikein 
toteutetuilla harvennushakkuilla luodaan edellytykset maksimoida metsän 
taloudellinen tuotto. Harvennushakkuussa poistettavien puiden valinta sekä 
kasvamaan jäävien puiden puulaji ja määrä takaavat metsänomistajien 
mielestä parhaan mahdollisen tukkisaannon. Ajourien suunnittelu, korjuun 
oikea ajankohta ja metsäluontoon liittyvät asiat koettiin kuuluvan 
olennaisesti metsänkäsittelytaitoihin. Metsänomistajien huoli kesällä 
tehtävien harvennushakkuiden onnistumisesta liitettiin osaksi kuljettajan 
metsänkäsittelytaitoa. Hakkutekniikka ja kyky toimia oman työnsä 
työnjohtajana ovat perusedellytyksiä onnistuneessa harvennushakkuussa. 
Kuljettaja valtuutettiin lopettamaan hakkuu, jos korjuuajankohta ei ole 
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oikea. Päätehakkuulla tärkeää on puuston arvon maksimointi. Kuljettajan 
päätöksenteon apuna oleva apteerausohjelma jakaa rungon eri 
puutavaralajeihin, mutta rungossa olevat viat on kuljettajan tunnistettava ja 
katkonnalla ohjattava ne niille kuuluviin puutavaralajeihin.   
 
 
 
Koneenkäsittelytaitoa arvostettiin toiseksi tärkeimpänä. Huonolla tai 
huolimattomalla hakkuukoneen käsittelyllä aiheutetaan 
harvennushakkuulla suuria vahinkoja kasvatettaville puille. Juuristovauriot 
ja kuorivauriot puiden rungoissa edesauttavat lahovikojen syntymistä 
varsinkin kuusikoissa. Ammattitaidoton ajokoneenkuljettaja voi puutavaran 
kuormauksen yhteydessä kolhia kasvatettavia puita joko kuormaimella tai 
kuormattavalla puutavaralla. Huolimattomalla ajolla kolhitaan urien 
kaitapuut ja huonolla suunnittelulla edesautetaan painautumien syntymistä.  
 
Metsäkoneenkuljettajan ammattitaitoihin kuuluvat metsänomistajien 
mielestä myös sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, työelämätaidot, 
elinikäisen oppimisen taito ja elämän perustaidot. 
 
Vuorovaikutustaitoja tarvitaan metsänomistajien, urakanantajien 
henkilöstön, naapurimetsäomistajien tai muiden työmaalla vierailevien 
henkilöiden kohtaamisissa. Sosiaalisia taitoja tarvitaan yhteyksien 
ylläpitämisessä tai solmimisessa työyhteisössä ja yhteistyökumppaneissa. 
Metsäalan ja koneiden kehitys on ollut varsin vauhdikasta viimeisinä 
vuosikymmeninä ja tahti näyttää jatkuvan, joten elinikäisen oppimisen taito 
on metsäkoneenkuljettajalle välttämätön. Työelämäntaidoista täsmällisyys, 
ahkeruus, tunnollisuus korostuu suurien taloudellisten panostuksien 
välttämättömyydestä metsäalalla. Metsäkoneenkuljettajan ammatin 
vaativuudesta johtuen elämänhallinta on oltava kuljettajan omissa käsissä. 
Työ vaatii hyvää fyysistä ja henkistä vireyttä. 
 
Haastattelutilanne metsänomistajien kanssa keskittyi olennaisilta osin 
metsän hakkuuseen ja hakkuukoneen kuljettajan työskentelyyn. Tämä 
kuvastaa ilmeisesti yleistä käsitystä, että ajokoneen kuljettajat hoitavat 
osuutensa niin hyvin ettei siihen tarvitse kiinnittää huomiota. 
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Kuva 6. Metsänomistajan näkemys koneenkuljettajan tärkeimmistä 
taidoista. 
10.2. Koneyrittäjä 
 
Koneyrittäjät pitivät metsäkoneenkuljettajan tärkeimpänä ominaisuutena 
oikeaa asennetta työtä kohtaan. Heidän mielestään työhön liittyvät muut 
tehtävät kyllä oppii, jos asenne on kunnossa. Kuljettajan pitää pystyä 
kuvitteellisesti astumaan yrittäjän saappaisiin, sillä heillä on yhteneväiset 
tavoitteet ja intressit. Kalliit koneet ovat arvottomia, jos ei ole 
motivoituneita, hyviä ja luotettavia kuljettajia. Kuljettajia ei tarvita, jos ei 
ole vastuuntuntoisia, riskinottokykyisiä ja kehittymishaluisia 
metsäkoneyrittäjiä. 
 
Kuka keksii keinon, että metsäkoneenkuljettajiksi soveltuvat henkilöt 
saataisiin kiinnostumaan alasta? Kuljettajan on noudatettava aukottomasti 
annettuja ohjeita. Metsäkoneyrittäjä on kuljettajan esimies, joten ohjeet 
tulevat häneltä. Ohjeet perustuvat metsäkoneyrityksen toimintatapoihin, 
urakanantajan ohjeisiin, lakeihin ja asetuksiin. Metsäkoneenkuljettajan 
ammatin arvostus ja kiinnostavuus ovat kasvussa, mutta alalta hakeudutaan 
liian usein muihin töihin. Syyksi mainittiin tai epäiltiin alan vaativuutta, 
kausiluonteisuutta ja epäsäännöllisiä työaikoja. Urakanantajien taholta 
tekemä yrittäjien kilpailuttaminen koettiin lisäämään alan epävarmuutta ja 
luovan kuljettajille ylimääräisen huolen työpaikan varmuudesta. 
Koneyrittäjät ovat nähneet tarvetta henkilöstön lisärekrytoinnista. Heidän 
mukaan alalla on vajaassa käytössä olevaa konekapasiteettia joka olisi 
hyödynnyttävissä kausivaihteluja tasoittamalla. Panostus alempaan 
tieverkkoon olisi keino tasoittaa kausivaihtelua. 
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Kuva 7. Metsäkoneyrittäjän näkemys kuljettajan tärkeimmistä taidoista. 
 
10.3. Kokenut kuljettaja 
 
Tutkimukseen osallistuneet kokeneet koneenkuljettajat pitivät tärkeimpänä 
hallita puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset. Nykyiset koneet 
mahdollistavat oikein säädettynä ja oikealla työskentelytekniikalla 
työskenneltäessä lähes yhden sentin katkontatarkkuuden ja alle prosentin 
kuutiointitarkkuuden. Seuraavaksi tärkeysjärjestyksessä nousivat 
metsänkäsittelytaidot ja metsänkäsittelyohjeiden ymmärtäminen (mm. 
harvennusmallit). Harvennushakkuulla korostuu metsänkäsittelytaidon 
lisäksi koneenkäsittelytaito, mikä koettiin tärkeäksi, mutta josta todettiin, 
että se on helpoiten opeteltava asia. Tietotekniikan hallinta on välttämätön 
taito ja hyvä sellainen helpottaa jokapäiväistä työskentelyä. Koneessa oleva 
tietokone ohjaa hakkuupään ja alustakoneen toimintaa. Sen avulla 
säädetään kone toimimaan halutulla tavalla ja paikallistamaan 
häiriötilanteessa viat. Seuraavaksi esille tuli huollot ja korjaukset. Näiden 
taitojen merkitys on kuitenkin vähentynyt konekaluston uusiutumisen 
myötä. Konevalmistajat ovat kehittäneet asiakkaan kannalta edullisen 
huoltosopimusjärjestelmän, josta koneenvalmistajat hyötyvät 
parempikuntoisina vaihtokoneina.  
 
Kartanlukutaito kuuluu tärkeisiin ammattitaitovaatimuksiin, sillä 
urakanantajat ovat keventäneet omaa organisaatiotaan ja siirtäneet leimikon 
rajauksia koneenkuljettajille. Arvokkaat luontokohteet pitää tunnistaa myös 
luonnossa sekä sertifiointikriteerit täytyy tuntea. Kalliit koneet ja arvokas 
metsäomaisuus, joista kuljettaja pitää huolta, motivoi kuljettajaa työssään 
ja lisää ammatin arvostusta. kokeneet kuljettajat tunnistavat tärkeäksi osa-
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alueeksi oman työkunnon ylläpitämisen ja elämänhallinnan. Hyvän 
fyysisen kunnon todettiin olevan työssäjaksamisen perusta. Sosiaaliset 
taidot, kohdatessa metsänomistajia, urakanantajien edustajia tai muita 
metsässä liikkuvia, ovat tärkeitä taitoja. Alan imagon kannalta on tärkeää, 
että koneenkuljettaja pystyy kommunikoimaan asiallisesti työmaalla 
kohtaamiensa henkilöiden kanssa, olivatpa he metsäalan henkilöitä, 
marjastajia tai luontoaktivisteja.  
 
Kokeneet kuljettajat olivat huolissaan ilmiöstä, että metsänomistajien 
arvostus on laskenut viimeisten vuosien kuluessa. Heidän toiveita ei oteta 
huomioon ja suhtautuminen on muuttunut ylimielisemmäksi. syyksi 
arveltiin kanssakäymisen vähentymisen ja leimikoiden ylitarjontaa. 
Kuljettajan pitää tiedostaa kokonaisuuden hahmottamisen ja vastuun 
ymmärtämisen kuuluvan hänelle. 
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Kuva 8. Kokeneen kuljettajaan tärkeimmät taidot. 
 
10.4. Nuori kuljettaja 
 
Työuraansa metsäkoneenkuljettajana aloittavien kuljettajien mielestä 
tärkeimpiä tietoja ja taitoja ovat koneen- ja metsänkäsittelytaidot. Hyvän 
työn jälki on ehdoton edellytys alalle työllistymisen kannalta. Seuraavaksi 
heidän vastauksissa nousi edelle kuljettajan luonteenpiirteet. 
Pitkäjänteisyys, täsmällisyys, oma-aloitteisuus, rauhallisuus, harkintakyky 
ja sosiaaliset taidot ovat alalla pärjäämisen kannalta oleellinen osa 
kuljettajan identiteettiä. Oman työn suunnittelutaito kehittyy kokemuksen 
kasvaessa. Nuori kuljettajasukupolvi piti koneen sisältämää tietotekniikan 
käytön hallintaa rutiinityönä, eikä kokenut sitä haasteelliseksi. Mustia pilviä 
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heidän taivaalle nosti ajatukset pärjäänkö minä tässä vaativassa ammatissa, 
onko minusta ylipäätään tähän. Maailman tilanne ja alan epävarmuus ovat 
heistä alalle epävarmuustekijöitä. Harjoittelupaikan saantia opiskeluaikana 
pidettiin tärkeänä. Kummallakin haastateltavalla harjoittelupaikka on 
muuttunut työsuhteeksi. Metsurien tekemää työtä arvostettiin leimikon 
saattamiseksi koneella korjuukelpoiseksi. 
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Kuva 9. Nuoreen kuljettajan työhön liittyvät keskeiset seikat. 
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11 TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 
 
Tutkimuksessa esille nousseet metsäkoneenkuljettajan tärkeät tiedot, taidot 
ja ominaisuudet olivat tutkijan ennakkokäsityksen mukaisia. 
Tärkeysjärjestys, johon haastateltavat henkilöt esille nousseet kuljettajien 
ammattitaitoon liittyvät asiat asettivat, poikkesivat tutkijan 
ennakkokäsityksestä. Metsänomistajien näkemys metsäkoneenkuljettajalle 
tärkeistä tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista olivat lähinnä tutkijan omaa 
ennakkokäsitystä asiasta. Metsänomistajat pitivät tärkeimpänä, että metsää 
käsitellään hakkuussa hyvin ja puutavaran arvo maksimoituu. 
Metsäkoneyrittäjien näkemys asenteen tärkeydestä ei vastannut tutkijan 
ennakkokäsitystä, sillä olettamus oli, että heidän intressissään näkyisi 
tärkeimmin korjaustaidot, koneen- ja metsänkäsittelytaidot. Kauan alalla 
toimineiden kuljettajien käsitys oli yhteneväinen yrittäjien kanssa, mutta 
tärkeysjärjestys poikkesi täysin. Kokeneet kuljettajat pitivät tärkeimpinä 
niitä ammattitaitovaatimuksia, joista tulee eniten sanomista. Esimerkiksi 
katkontatarkkuus on oltava tukeilla hyvä. Väärän pituisina ne eivät sovellu 
prosessiin johon ne on tarkoitettu, vaan ne joudutaan käyttämään 
vähempiarvoisessa prosessissa. Nuorten kuljettajien huolet: Pärjäänkö minä 
tässä vaativassa ammatissa, onko minusta tähän, on varsin ymmärrettävää, 
sillä vähäinen kokemus tuo epävarmuutta. Kokemuksen mukanaan tuoma 
varmuus ratkaista ongelmat ja huomion kiinnittäminen oikeisiin asioihin 
keventävät kuljettajan työpäivää. 
 
Metsäkoneenkuljettajan työhön liittyvissä muissa tutkimuksissa on myös 
korostunut asenteen ja motivaation tärkeä merkitys kuljettajan 
selviytymiselle työelämässä. Käytössä olevassa opetussuunnitelmassa 
nämä kuljettajalle tärkeät ominaisuudet sisältyvät opintojaksoon 
yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen ja ammatilliseen 
tutkinnonosaan sisältyvään liiketoiminta, jossa käsitellään kuljettajan roolia 
ja siihen liittyviä asioita. Opetussuunnitelmassa nämä tärkeät ominaisuudet 
ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Ammatillisen koulutuksen reformiin 
liittyvän käynnissä olevan opetussuunnitelmatyön ajankohta ja tämä 
tutkimus tulee hyödyntää asenteen ja motivaation liittämiseksi näkyvälle 
osalle opetussuunnitelmaa. Oppilaitostasolla tutkimuksen tuloksia tullaan 
hyödyntämään tutkijan toimesta. Motivaation ja asenteen merkityksestä 
metsäkoneenkuljettajan työssä saadaan seuraaville metsäkoulujen 
neuvottelupäiville sopiva aihe. 
 
Tulosten luotettavuuden ja haastattelujen määrän kannalta analyysin 
tekovaiheessa ilmeni seikka, että määrä oli riittävä, sillä vastaajaryhmittäin 
vastaukset olivat yhteneväisiä. Metsänomistajat pitivät tärkeinä samoja 
asioita. Yrittäjien vastaukset koostuivat samoista asioista. Haastatteluun 
osallistuneiden kokeneiden kuljettajien vastaukset olivat yhteneväiset. 
nuoria kuljettajia askarruttivat samat asiat. Tarkastellessa tutkimustuloksia 
kokonaisuutena ja peilatessa niitä jo pari vuosikymmentä sitten tehtyihin 
tutkimuksiin, niin kuljettajaa henkisesti ja fyysisesti kuormittavat tekijät 
ovat pysyneet samoina. Suuri vastuu ja ainainen kiire aiheuttavat henkistä 
kuormitusta. Istumatyö, heilahdukset ja tärinä kuormittavat kuljettajaa 
fyysisesti. 
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Tämä työ sai liikkeelle lähdettyään tekijän mielenkiinnon heräämään 
metsäkoneenkuljettajan työtä kohtaan. Ammatin arvostus nousi uudelle 
tasolle. Kuvittelin tietäväni työn raadollisuuden ja mitä kuljettajalta 
vaaditaan työssä pärjäämiseksi. Aika on näköjään kullannut muistot, niin 
kuin sanotaan. Metsägroupin ostoesimiehen Markku Paanasen sanonta 
dokumentissa Ohjaksista ohjaamoon, että koneenkopissa tarvitaan ketjun 
terävin lenkki ja pomona pärjää vähän tyhmempikin pitää kyllä paikkansa. 
Tällä en halua aliarvioida pomojen työtä, vaan nostaa 
metsäkoneenkuljettajan työn sille kuuluvalle tasolle.  
 
Teemahaastattelu soveltui hyvin tämän työn tutkimusmenetelmäksi. Jos 
tutkimus olisi toteutettu esimerkiksi kyselytutkimuksena, niin nuorien 
kuljettajien huolet, onko minusta tähän ammattiin? pärjäänkö minä tällä 
työllä taloudellisesti? olisivat jääneet nousematta esille. 
Aikuisella iällä opiskelujen välillä ei tulisi olla pakollisia taukoja. Kolmen 
vuoden pakollinen työkokemus AMK-opiskelujen ja YAMK-opiskelujen 
välillä voi minusta jopa sammuttaa opiskeluhalut kokonaan. Omasta 
kokemuksesta voin sanoa, että kynä ainakin tylsyi pahasti ja kesti tovin 
ennen kuin teroitin löytyi. Jos työuraa on kertynyt kymmenen vuotta tai 
enemmän tästä säädöksestä tulisi luopua. Oma opiskelukunto parani tätä 
työtä tehdessä loppua kohden. Osa johtui innostuksen kipinän syttymisestä, 
mutta johtui päätöksestä, että viikolla joka toinen ilta ja viikonloppuna joka 
toinen päivä en saa tehdä tätä työtä.  
 
11.1. Jatkotutkimusehdotukset ja kiitokset 
Metsäkoneenkuljettajaa koskevia tutkimuksia on tehty muutamia vuosien 
varrella. Tätä työtä tehdessäni minulle on herännyt ajatuksia, että pystyykö 
metsäkoneenkuljettajan työtä tekemää ilman työstä johtuvaa sairastumista 
koko työssä olo ajan.  Tästä johtuen minusta olisi hyvä, jos joku tekisi työssä 
jaksamiseen liittyvän tutkimuksen.  
 
Kiitokset haluan esittää tämän työn tutkimusjoukolle. Haastattelutilanteet 
olivat erittäin antoisia. Ja se, millä vakavuudella suhtauduitte 
tutkimuskohteena olevaan metsäkoneenkuljettajan työhön, ansaitsee 
erityiset kiitokset. Kiitokset Antti Peltolalle ja Pekka Vuorelle 
kannustuksesta ja ohjauksesta.  
Kiitos Mikko Kriikulle opponoinnista. 
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                 LIITTEET: 
Liitteistä käy ilmi miten opintojaksot jakautuvat aikataulullisesti 
jaksosuunnitelman muodossa metsäkoneenkuljettajan opinnoissa. 
 
 
  
 
Jaksotussuunnitelma  (PT/PK)   
Ryhmä: 
Metsäku17A+B        
Yhteensä 
osp 
18
1  
                    
Jaks
ot   1 2 3 4 Kesä 
      
lk
m 
os
p   
lk
m 
os
p   
lk
m 
os
p   
lk
m 
os
p   
lk
m 
os
p 
Lu
ku
vu
o
si
 2
0
1
7
-2
0
1
8
 
Alan oma 
tarjonta 
Metsien hoito ja 
puunkorjuu   
16 Metsien hoito ja 
puunkorjuu   9 
Metsätr. ja kuorma-
autojen     
Metsätr. ja kuorma-
autojen   3       
(sis PAP 1osp EA1 + 
työturv.            huolto ja kunnossapito   4 huolto ja kunnossapito          
3.1 + 3.3 ja 3.5) + 
kasvinsuojelu-           (sis. PAP  1.1)     
(sis. PAP 1 osp J3+4) 
1.2, 1.3)          
ainetutkinto           Puutavaran lähikulj./     Metsien hoito ja puunk.   5       
            
Koneellinen puutavaran 
valm.   3             
            
(TOP mahdollinen, huom 
PAP)                 
                              
YTOt 
      Ytot  16 8 
Ytot: pak. 5 osp, val. 3 
osp 16 8 
Ytot: val. 8  osp 
16 8       
      pak. 8 osp 16     16   
( sis. Tervt. PAP 1 osp 
3.4) 16         
                              
Yhteinen 
tarjonta 
                              
                              
                              
Toiselta 
alalta tai 
oppilaitokse
sta 
valittavat 
opinnot 
                              
                              
                              
  Yhteensä  0 16 Yhteensä 32 17 Yhteensä  32 15 Yhteensä  32 16 Yhteensä  0 0 
 
  
 
 
Jaks
ot   1 2 3 4 Kesä 
      
lk
m 
os
p   
lk
m 
os
p   
lk
m 
os
p   
lk
m 
os
p   
lk
m 
os
p 
Lu
ku
vu
o
si
 2
0
1
8
-2
0
1
9
 
Alan oma 
tarjonta 
Metsätr. ja kuorma-
autojen     Puutavaran lähikulj./   
12 
Puutavaran lähikulj./   
12 
Puutavaran lähikulj./   
  
      
huolto ja kunnossapito   4 
Koneellinen puutavaran 
valm.     
Koneellinen puutav. 
valm.     
Koneellinen puutav. 
valm.   5       
Puutavaran lähikulj./     
Metsätr. ja kuorma-
autojen     
Metsätr. ja kuorma-
autojen     
Metsätr. ja kuorma-
autojen           
Koneellinen puutavaran 
valm.   3 huolto ja kunnossapito   2 
huolto ja kunnossapito 
2osp   2 huolto ja kunnossapito   7       
      Kuljettajien perustason      Kuljettajien perustason                  
      
ammattipätevyys PAP 
1.4   1 
ammattipätevyys PAP 
1.4   1 Kuljettajien perustason            
      
(TOP mahdollinen, huom 
PAP)     
(TOP mahdollinen, huom 
PAP)     ammattipätevyys PAP   2       
                  2.1, 2.2, 3.6           
YTOt 
Ytot: pak. 5 osp, val. 3 
osp 16 8             Ytot valinnainen 2 osp 16 2       
  16                 16         
                              
Yhteinen 
tarjonta 
                              
                              
                              
Toiselta alalta 
valittavat 
opinnot/tutkin
non osat 
                              
                              
                              
  
Yhteensä  32 15 Yhteensä  0 15 Yhteensä  0 15 Yhteensä  32 16 
Yhteen
sä  0 0 
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ot   1 2 3 4 Kesä 
      
lk
m 
os
p   
lk
m 
os
p   
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m 
os
p   
lk
m 
os
p   
lk
m 
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p 
Lu
ku
vu
o
si
 2
0
1
9
-2
0
2
0
 
Alan oma 
tarjonta 
Puutavaran lähikulj./     Puutavaran lähikulj./   12 Kaikille valinnainen:     Vapaasti valittavat    10       
Koneellinen puutavaran 
valm.   8 
Koneellinen puutavaran 
valm.     
Metsätraktorin käyttö 
15   15             
Metsätr. ja kuorma-
autojen     
Metsätr. ja kuorma-
autojen     
Energiapuukorjuukonee
n                  
huolto ja kunnossapito   6 huolto ja kunnossapito   2 käyttö 10                 
Kuljettajien perustason      Kuljettajien perustason      Metsäkoneen käyttö 10                 
ammattipätevyys PAP 
3.2, 3.7   1 
ammattipätevyys PAP 
1.4, 1.2   1 (TOP)                 
HUOM!!!  LH ja 
metsään!!!     
(TOP mahdollinen, huom 
PAP)                      
                              
YTOt 
Ytot 0,25 (oma ammatil. 
keh.)     
Ytot 0,25 (oma ammatil. 
keh.)     
Ytot 0,25 (oma ammatil. 
keh.)     
Ytot 0,25 (oma ammatil. 
keh.)   1       
                              
                              
Yhteinen 
tarjonta 
                              
                              
                              
Toiselta alalta 
valittavat 
opinnot/tutkin
non osat 
                              
                              
                              
  
Yhteensä  0 15 Yhteensä  0 15 Yhteensä  0 15 Yhteensä    11 
Yhteen
sä  0 0 
 
 
 
 
